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U 2014. godini navr{ava se 150. godina is-tra`iva~kih radova u Medijani, koja suzapo~eta 1864. godine skromnim iskopa-
vawima istra`iva~a Feliksa Kanica.1 Intereso-
vawe za ovaj lokalitet je nastavqeno i u periodu
izme|u dva svetska rata. Ispitivawa arheologa
amatera okupqenih oko Muzejskog dru{tva za delo-
krug Moravske banovine i Istorijsko-etnografskog
muzeja u Ni{u stvorili su uslove za daqe radove.
Istra`ena je prostorija centralnog rasporeda sa
mozaikom izuzetnog kvaliteta, nad kojom je podignu-
ta muzejska zgrada.2 Ve}i obim radova tokom 1961.
godine u organizaciji Arheolo{kog instituta ute-
meqio je savremene metodolo{ke principe prou-
~avawa i postavio dobru osnovu za budu}a sistemat-
ska istra`ivawa. Utvr|ena je granica prostirawa
lokaliteta i evidentiran veliki broj objekata, od
kojih je 20 u celosti ili delimi~no definisano.3
Centralno mesto na lokalitetu zauzima kom-
pleks vile sa peristilom. Tokom vi{e arheolo{kih
kampawa 1969, 1972, 1976, 1978–1979. i 1980. godi-
ne u organizaciji Arheolo{kog instituta iz Beo-
grada sprovedena su iskopavawa na ovom objektu.4
Istra`eni su peristil, sve~ana dvorana/trikli-
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Apstrakt. – Iskopavawa u 2010. i 2011. godini, koja su trajala ukupno devet meseci, u potpunosti su zaokru`ila 
analizu stratigrafije i arhitekture vile s peristilom, bez obzira {to bi trebalo ispitati i isto~ni deo trema 
i vestibul ispred ju`nog ulaza. Stratigrafija, analiza arhitekture i prate}i materijal, posebno novac, omogu}uju da
se postavi jasna hronologija i vile s peristilom i Medijane. Konstatovana su tri horizonta: horizont 1 (prve decenije
4. veka); horizont 2 (330–378); horizont 3 (380 – 441–443. godina). Utvr|eno je, suprotno ranijim mi{qewima, da je vila
u svom osnovnom planu nastala u horizontu 1, a da su u horizontu 2 naknadno izvr{ene prepravke (stibadijumi A i B,
ju`ni trem), i da je u to vreme bila ukra{ena mozaicima, freskama, mermernom oplatom i skulpturama. U horizontu 3,
posle velikih razarawa, oko vile je formirana arhitektura koja indicira ruralizaciju Medijane.
Kqu~ne re~i. – Medijana, vila s peristilom, stratigrafija, arhitektura, pokretni nalazi, kasna antika.
1 Kanitz 1892, 77–78.
2 Or{i}-Slaveti} 1933/34, 303–310; Bratani} 1938,
199–204.
3 Milo{evi} 1996, 59–68.
4 Rukovodilac radova bila je dr Q. Zotovi}, Dokumenta-
cija Arheolo{kog instituta u Beogradu.
* ^lanak predstavqa rezultat rada na projektu: Romanizacija, urbanizacija i transformacija urbanih centara civilnog i vojnog
karaktera u rimskim provincijama na tlu Srbije (br. 177007), Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike
Srbije.
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Sl. 1. Plan vile sa obele`enim sondama istra`enim u 2010. i 2011. godini 
Fig. 1. Plan of the villa with marked sondages explored in 2010 and 2011
VASI], MILO[EVI], GAVRILOVI], Iskopavawa Medijane u 2010. i 2011. godini (231–263)
nijum i prostorije kancelarija na isto~nom, za-
padnom i jugoisto~nom delu objekta. No, i pored
ovako opse`nih radova, nije bilo mogu}e utvrditi
u potpunosti gabarit osnove i hronologiju gra|e-
wa gra|evine.
Radovima maweg obima u periodu 2003–2006.
izvr{ena su reviziona ispitivawa i zapo~eta no-
va na jugoisto~nom i severozapadnom delu.5 Rezul-
tati tih istra`ivawa pokrenuli su niz novih pi-
tawa o izgledu i funkciji gra|evine, ali je obim
radova bio skroman i prekinut je 2007. godine
usled promene koncepta prezentacije.6 U februa-
ru 2010. godine, odlukom Ministarstva kulture
Republike Srbije, imenovan je Projektni tim ~iji
je zadatak bio organizacija i realizacija pripre-
me, izvo|ewa i prezentacije projekta „Konstanti-
nova vila na Medijani“ u povodu obele`avawa
1700 godina Milanskog edikta.7 Osnovni koncept
projektnog zadatka bilo je prikupqawe relevant-
nih podataka neophodnih za izradu idejnog re{e-
wa i glavnog projekta prezentacije vile sa peri-
stilom, {to je podrazumevalo arheolo{ka i
arhitektonska istra`ivawa, kao i ispitivawa
ukupnog stawa arhitekture vile.
Tokom 2010. i 2011. godine, u trajawu od devet
meseci, sprovedena su sistematska arheolo{ka is-
tra`ivawa na severoisto~nom, severozapadnom i
jugoisto~nom delu vile sa peristilom, kao i na pro-
storu ispred muzejske zgrade. Predvi|ena povr{i-
na za istra`ivawa iznosila je oko 1400 m², a u pot-
punosti je ispitano ukupno 1230 m² (sl. 1). Ciq
iskopavawa je bio definisawe gabarita vile na
severozapadnom i jugozapadnom delu, izgleda ulaza
u vilu, kao i ispitivawe temeqa zgrade Muzeja.8
STRATIGRAFIJA
Tokom iskopavawa su uo~ene odre|ene razlike
u stratigrafiji vile s peristilom i dela koji je
iskopavan s wene spoqwe strane. Zbog toga smo ova
iskopavawa podelili na pet sektora:
1. Sonde severozapadno od severne fasade vile




Ova podela omogu}ava da se lak{e prati stra-
tigrafska situacija na ~itavom iskopavanom pro-
storu.9
1. Sonde severozapadno 
od severne fasade vile (sl. 2, 3, 4)
Ovaj sektor obuhvata sonde koje nose oznake od
zapada ka istoku: 72 i 73; 88 i 90; 86 i 87; 42/2004,
89 i 91 (videti plan). Iako je na prvi pogled stra-
tigrafija u ovim sondama jednostavna, treba ipak
ukazati na neke osnovne karakteristike. Iznad
sondi 72, 73, 88 i 90 prolazio je put koji je nekada
vodio u selo Dowu Vre`inu, a potom je slu`io kao
prilaz zgradi Dokumentacionog centra. Time je
dobijen konglomerat recentnih slojeva nastalih
povremenim nasipawem puta. Osim toga, nad son-
dama 42, 89 i delom 90, mo`da i 86 i 87, bila je de-
ponovana zemqa sa iskopavawa sve~ane dvora-
ne/triklinijuma i dela severnih prostorija vile.
U tim sondama se humusni sloj me{a sa slojem {u-
ta (sloj A), koji je najve}im delom nastao va|ewem
zidova vile.
Ispod jakog sloja {uta (sloj B) u sondama 72/3,
88–90 i 42–89 konstatovan je sloj tegula i imbrek-
sa od krovova zgrada podignutih u tre}em horizon-
tu Medijane, posle ¯ 380. godine (sl. 5). Ovaj sloj
je u dnevnicima prvobitno obele`en kao nivo a i
nivo b – zbog preciznijeg razdvajawa, a naro~ito
stoga {to je on najvi{i u sondama 88 i 90 (blok A)
i pada prema zapadu, prema zapadnoj ivici sondi
72/3. U kona~noj konkordanci slojeva ove nivoe
obele`avamo kao sloj C.
5 Rukovodilac radova bio je dr M. Vasi}.
6 Bilo je planirano da se nad vilom sa peristilom u ter-
mama podigne balon konstrukcija (rukovodilac projekta i
radova M. Kora}). 
7 Projektni tim su ~inili: dr Gordana Milo{evi} (ruko-
vodilac), Arhitektonski fakultet BU, dr M. Vasi}, arheolog i
M. Veqkovi}, arhitekta (~lanovi tima); Re{ewe Ministarstva
kulture Republike Srbije broj 110-01-17/2010-02.
8 Iskopavawa su izvo|ena od 9. avgusta do 15. decembra
2010. i od 27. maja do 26. jula, potom od 5. septembra do 1. okto-
bra 2011. U istra`ivawima su u~estvovali: dr Gordana Milo-
{evi} (Arhitektonski fakultet, BU), rukovodilac projekta;
dr Miloje Vasi}, rukovodilac arheolo{kih iskopavawa; dr
Nade`da Gavrilovi}, rukovodilac terenskih istra`ivawa
(Arheolo{ki institut u Beogradu). ^lanovi ekipe: Marica
Maksimovi} i Vesna Crnoglavac (Narodni muzej, Ni{); mr
Aleksandar Aleksi} (Zavod za za{titu spomenika kulture,
Ni{); Vladimir Mihailovi} (Filozofski fakultet u Novom
Sadu); Kosana Oqa~i}, dia; studenti arheologije i arhitek-
ture. Konsultanti: dr Ivana Popovi} (Arheolo{ki institut
u Beogradu) i prof. dr Ulrike Wulf-Reidt (Arhitekturreferat, DAI
Berlin).
9 Kao ilustracija, za svaki sektor je prilo`en najkarak-
teristi~niji profil, kako bi se dobila op{ta slika o sloje-
vima vile s peristilom.
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Sl. 3. Zapadni profil sonde 86 (skica 109/11)
Fig. 3. West profile of sondage 86 (sketch 109/11)
Sl. 4. Isto~ni profil sonde 87 (skica 81/10)
Fig. 4. East profile of sondage 87 (sketch 81/10)
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Sl. 5. Sonda 72, severni deo, nivo ru{ewa u sloju V–S, snimak sa istoka
Fig. 5. Sondage 72, northern part, level of destruction in stratum B–C, photographed from the east
Radi lak{eg snala`ewa, izradili smo tabelu
sredwih vrednosti slojeva (tabela 1) i tabele nov-
ca (tabela 1a) i mermerne oplate (tabela 1b) iz
svih analiziranih sondi severozapadnog sektora.
Na osnovi tako dobijenih rezultata mo`emo da
damo slede}i opis slojeva, polaze}i od najni`ih
(najstarijih) do najmla|ih.
1.1. Temeqi severne fasade vile i velike dvo-
rane/triklinija bili su ukopani u sloj E – proto-
humus iznad zdravice. Zemqa je tamnije mrke boje
i konstatovana je u prostoru prefurnijuma u son-
di 42 i malim delom u sondi 88. U sondi 42 su u
ovaj sloj bila ukopana ~etiri jaka direka, ~etvrta-
stog preseka, koja su nosila krovnu konstrukciju
koja je {titila prostor ispred lo`i{ta hipokau-
sta sve~ane dvorane i prostorije 24a. Delovi im-
breksa i tegula na|eni su na nabijenoj zemqi u
ovom prostoru. Sokl severne fasade i sokl sve~a-
ne dvorane javqaju se na koti 198.6, {to je i kota
poda prostora prefurnijuma. Blizu severozapad-
nog ugla vile nalazio se drugi prefurnijum koji je
trebalo da zagreva prostorije 22 i 23. U probnoj
sondi u okviru sonde 72 konstatovane su krovne
opeke u prostoru koji je bio ukopan u sloj E na toj
strani, ali, zbog stabilnosti lo`i{ta hipokau-
sta, ovaj prefurnijum nije u potpunosti istra`en.
Sru{eni prefurnijum bio je iznivelisan zemqom
sloja E.
1.2. Izme|u kota 198.8 i 198.6, u sondama 72,
86, 90 i 89/42, iznad sloja E (osim prefurnijuma u
sondi 42) konstatovana je po ~itavoj povr{ini
malterna podnica. Razlika od dvadesetak centime-
tara na tako velikoj povr{ini nije zna~ajna. Ova
podnica, prakti~ki u nivou sokla vile, pripada
wenoj prvoj gra|evinskoj etapi. 
1.3. Iznad malterne podnice nasut je sloj D,
svetlija mrka zemqa sa sitnim {utom.10 Ovaj sloj
je prekrio prefurnijum sa spoqne strane prosto-
rije w-22, a isto tako i deo prefurnijuma u sondi
42. Sloj se od sonde 89 spu{tao od severa prema jugu
u sondu 42, do otvora hipokausta sve~ane dvorane.
U sloj D ukopani su temeqi stibadijuma B i pre-
furnijum s wegove severne strane, kao i temeqi
prostorije w-26. Ova stratigrafija jasno pokazuje
da je stibadijum B, a samim tim i stibadijum A, iz
druge gra|evinske etape kada je vila do`ivela
10 Zemqa za ovaj nasip verovatno je doneta s mesta na ko-
jima su jo{ bili ostaci sloja medijanske faze I, a koja je bila
namerno poru{ena.
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±199.25  kraj B
199.01 kraj B iznad poda stibadija B
Sredwa vrednost stratigrafije slojeva C i D
±199.24 po~etak C
±199 kraj C, malterna supstrukcija
199.15 gorwa ivica „kasete“
±198.9 po~etak D
±198.8 do 
± 198.67 kraj D u s. 72, 86, 90, 89/42
izme|u 198.82 
i 198.6
malt. pod. u s. 72, 86, 90, 
89/42







199.03 4. vek 335–337.
Sloj D
198.98 4. vek 364–375. 4. vek
198.93  5. veka 364–375. 364–375. 4. vek
198.91 364–375. 364–367. ispod tegula 198.89 425–450. dno kasete
198.86 4. vek








Sonda 45 – prostorija 24a
198.96 364–367.
Sonda 46 – ulaz u stibadijum B
198.85 382–389.
Mermerna oplata
Sloj B 199.8 199.2 39 komada
Sloj C 199.1 199 27 komada
Sloj D 198.9 198.4 16 komada
Tabela 1a / Table 1a
Tabela 1 / Table 1 Tabela 1b / Table 1b
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znatnije prepravke.11 U sloj D su ukopani i teme-
qi zida 1 pravca severoistok–jugozapad, severno
od stibadijuma B.
Gorwi nivo sloja D poslu`io je i kao stambe-
ni nivo u zgradama koje su podignute oko stibadi-
juma B (zidovi 2 i 3 u sondi 88 i zid u sondi 90).
Temeqi ovih zidova, gra|eni od oblutaka vezanih
blatom, bili su ukopani u sloj D. Kota wihovih
kruna je na koti ¯ 199.13, a sokl na ¯ 198.65. Nije
iskqu~eno da su nadzemni zidovi bili izgra|eni i
od drveta ili bondruka i da je krov pokriven tegu-
lama i imbreksima.
U uglu severnog zida prostorije w-26 i zapadnog
zida stibadijuma B bila je, s gorweg nivoa sloja D,
ukopana „skrivnica“ (gorwa kota ivice 199.15),
sa~iwena od nasati~no postavqenih opeka na pod
od opeka (sl. 6). Skrivnica je bila pokrivena tegu-
lama koje su bile naknadno uba~ene u wu posle we-
nog pra`wewa. U tankom sloju zemqe na dnu kasete,
na koti 198.89 na|en je komad bronzanog novca iz
perioda 425–450. godine. Nalaz ovog komada jasno
pokazuje da je horizont sloja D kori{}en i u peri-
odu posle 380. godine i da su tada izgra|ene zgrade
oko stibadijuma B, a da je kraj Medijane bio u hun-
skom upadu 441. godine. U gorwem nivou sloja D na-
|ena su i dva komada novca iz perioda 382–389. go-
dine i jo{ dva komada iz intervala 404–450. godine.
Takva situacija pokazuje da i oko stibadijuma B
nije bilo znatnijeg sloja {uta od prvobitnog ru{e-
wa vile u 378. godini, ve} je direktno na gaznoj povr-
{ini starijeg horizonta 2 nastao novi horizont 3.
U sondama 89 i 42, gorwi nivo sloja D je zape~en
i ozna~en je kao nivo a. Ovaj nivo se spu{ta u son-
di 42 do otvora hipokausta sve~ane dvorane/tri-
klinija. Te{ko je odgovoriti na pitawe da li je
nivo bio pod jakim uticajem vatre u prvobitnom
ru{ewu vile 378. godine ili tek tokom stradawa
ku}a horizonta 3.
1.4. Horizont sloja D, „skrivnica“ i zidovi 1,
2 i 3 bili su pokriveni slojem tegula i imbreksa
– sloj C. Kako je napomenuto, tokom iskopavawa je
ovaj sloj prvobitno obele`en kao nivoi a i b. Sloj
je bio najvi{i oko zapadnog aneksa stibadija B
(kota ¯199.63). Ova situacija jasno pokazuje da su
zidovi stibadijuma bili znatno vi{e o~uvani i
verovatno kori{}eni u horizontu 3. Sloj C se od
stibadijuma spu{tao prema zapadu i preko zida 3,
a u sondama 72 i 73 dostizao je do kote ¯ 198.7. Ov-
de je on nalegao na najstariju malternu podnicu, a
direktno ispod wega, izme|u kota 198.87 i 198.74,
na|eni su fragmenti skulptura, od kojih neki pri-
padaju pojedinim statuetama iz ostave u prostori-
ji w-4, otkrivenoj 1972. godine. O ovom nalazu }e
biti re~i u daqem tekstu. Za definitivnu tabelu
stratigrafije uzeta je vrednost 199.0 kao kraj slo-
ja C, posmatranog u odnosu na ivicu „skrivnice“ i
deo ovog sloja u sondama 89 i 42. 
1.5. Sloj C je pokriven jakim slojem ru{ewa
zidova stibadijuma, severnih prostorija vile i
velike sve~ane dvorane – sloj B. On bi predsta-
vqao sekundarno ru{ewe, kroz vekove, zidova pre-
ostalih posle hunske invazije. To je jasno kada se
pogleda unutra{wost stibadijuma B, gde ovaj sloj
dopire do tankog sloja gline pome{ane s delovima
nagorelog mozaika od staklenih tesera iznad moza-
i~nog poda stibadijuma. Mo`da bi se moglo pret-
postaviti da je stibadijum kori{}en i u horizontu
3, ali sloj gline i mozai~nih tesera nije sklawan.
O tome na izvestan na~in govori i prokopan rov po
11 U za{titnim iskopavawima, koja je 2013. godine vodio
mr Aleksandar Aleksi}, stru~ni saradnik Zavoda za za{titu
spomenika u Ni{u, nesumwivo je dokazano da je i stibadijum A
bio prizidan uz severnu fasadu vile, kao i da stoji upravno na




Sl. 6. Severozapadni deo vile, van severne 
fasade vile, skrivnica izme|u zidova 33a i 58, 
u toku pra`wewa, sa zapada (sonda 88, sloj S)
Fig. 6. North-western part of the villa, outside 
the villa’s northern facade, hiding place between 
walls 33a and 58, whilst being emptied, from the west
(sondage 88, stratum C)
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sredini stibadijuma, kada je uni{tena fontana u
wegovom centru, ~iji su ostaci na|eni tokom isko-
pavawa. Verovatno je to ura|eno da bi se izvukle
olovne cevi od fontane.12 Karakteristi~no je da
su u zapadnom i isto~nom aneksu, koji su na vi{oj
koti od mozaika u centralnom delu, najve}im de-
lom uni{teni mozaici, a na malternoj podlozi se
vide rupe, najverovatnije od koqa koje je dr`alo
krov (mo`da sredwovekovnih lakih objekata). Mo-
zaik je uni{ten i u ulaznom delu u stibadijum. Sloj
B je rastresitija siva zemqa pome{ana s krupnim
{utom od kamewa, maltera i znatnim koli~inama
fragmentovane mermerne oplate i prozorskog sta-
kla. U ovom sloju mogu se opaziti mnogi proslojci,
koji su posledica kori{}ewa tog terena bilo kao
majdana kamena, obrade zemqe ili ukopavawa to-
kom sredweg veka. Sredwa visina sloja je izme|u
kota ̄ 199.51 i ̄ 199.25, s varirawima u pojedinim
sondama, {to ne remeti op{ti uvid u stratigrafiju.
Posledica raznih ukopavawa u ranije slojeve su
nalazi novca (7 komada) u sloju B izme|u kota 199.47
i 199.03 u rasponu od 335–337. do 404–406. godine,
{to je u saglasnosti s op{tom cirkulacijom novca
u Medijani u horizontima 2 i 3. 
1.6. Posledwi, najmla|i sloj je sloj A nastao
kao posledica intenzivnog va|ewa zidova na ~ita-
voj povr{ini vile i na profilima se jasno vide ro-
vovi od povr{ine do sa~uvane krune zidova ili ~ak
temeqa. Ovi rovovi su ispuweni tamnijom sivom
zemqom koja je rasplanirana i iznad sloja B. Sloj A
se u pojedinim sondama me{a s humusom. Verovatno
je deo sloja A nastao od zemqe s iskopavawa tokom
1933–1936. i sedamdesetih godina dvadesetog veka.
1.7. Kako je ranije pomenuto, u krajwem zapad-
nom delu istra`ivane povr{ine nalazio se nasip
recentnog puta, a izme|u puta i sve~ane dvorane/
triklinija otkriveni su delovi stubova od stare
ograde Muzeja i delovi staze koja je vodila ka zgra-
di Muzeja, kao i temeqi biletarnice. 
12 Pomenuta iskopavawa stibadijuma A pokazala su da je
i deo mozai~nog poda u zapadnom pravougaonom aneksu bio
prokopan. Izvesno je da je u jednom periodu u Medijani posto-
jala potreba za olovom, te su prona|ene i iskopane vodovodne
cevi i u stibadiju A i u stibadiju B. Prilikom iskopavawa
sonde 30 (jugozapadni ugao isto~ne stra`are – ekskubitorije
uz kapiju) na|ena je ve}a koli~ina amorfnog olova (mo`da ono
delom poti~e od vodovodnih cevi).
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Sl. 7. Isto~ni profil sonde 103 (skica 241/11)
Fig. 7. East profile of sondage 103 (sketch 241/11)
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2. Sonde severoisto~nog sektora (sl. 7)
Ovaj sektor je obuhvatio prostor isto~no od
isto~ne fasade zgrade Muzeja i severnog dela fa-
sade vile. Otvorene su sonde 71, 97, 98, 103 i 104.
I na ovoj povr{ini treba ra~unati s nasutim slo-
jem od ranijih iskopavawa, a ovde su po~iwali ba-
{ta i vo}wak porodice Mili}, koja je stanovala
na lokalitetu i brinula se o Medijani.
Stratigrafija je u ovom delu jednostavnija ne-
go u severozapadnom sektoru. U tabeli dajemo sred-
we vrednosti debqine slojeva.
Posmatraju}i slojeve od najstarijeg ka najmla-
|em, dobijamo slede}u sliku:
2.1. Sloj D – tamnomrka kompaktna zemqa, koja
u gorwem sloju ~ini protohumus koji prelazi u
zdravicu. U ovaj sloj bio je ukopan temeq vile i
sokl severne fasade koji je na koti 198.02. Temeq
je ukopan do kote 197.94. U ovaj sloj je ukopan i te-
meq prefurnijuma kojim su grejane severoisto~ne
prostorije 22 i 23. Dno prefurnijuma je ~inila
malterna podloga na severnom delu na koti 198.54
i spu{ta se prema jugu, prema otvorima hipokau-
sta do kote 198.36. Prefurnijum je u jednom tre-
nutku izgubio funkciju i wegovi zidovi su sru{e-
ni i iznivelisani do kote ¯198.6. Ostaci prefur-
nijuma bili su zatrpani i iznivelisani zemqom
sloja D. U konkordanci, sloj D bi odgovarao sloju
E u severozapadnom sektoru.
2.2. Iznad sloja D i prefurnijuma, posle wego-
ve nivelacije nasut je sloj C – svetlomrka kom-
paktna zemqa pome{ana sa sitnim {utom od mal-
tera i opeka. Ovaj sloj odgovara sloju D u
severozapadnom sektoru. U sloj C ukopan je i te-
meq prostorije prislowene na severnu fasadu vi-
le. Od sredine severnog zida ove prostorije pru`a
se prema severu zid (zid 7d) koji prolazi kroz son-
de 97, 98 i 104. Zid je gra|en od oblutaka vezanih
blatom. Kruna ovog zida je na koti ¯198.8. Prosto-
rija i zid 7d odgovaraju zidovima 2 i 3 u sondama
72/3, 88 i 90, kao i zidu u sondi 91 u severozapad-
nom sektoru.
Sa gorweg horizonta sloja C u sondi 103 ukopa-
na je ve}a jama za otpatke. Konstatovana je na koti
198.76, a weno dno je na koti 197.38. Jama je proko-
pana kroz slojeve C i D u zdravicu. U jami su na|e-
ni fragmentovani lonci koji pripadaju punom
sredwem veku. Ovo bi ukazivalo da je taj deo dugo
bio otvoren i da nije bio zatrpan {utom od prvo-
bitnog ru{ewa vile, tako da su se na istom nivou
sustigli kasnoanti~ki horizonti 2 i 3 i horizont
sredweg veka. 
2.3. Sloj C, zid od oblutaka i jamu u sondi 103
prekriva sloj B, tamnosiva rastresita zemqa po-
me{ana s krupnijim {utom. Te{ko je re}i kada je
izvr{ena nivelacija sredwovekovnog horizonta,
jer u sloju B nije na|en hronolo{ki osetqiv mate-
rijal. Sloj B se me{a s recentnim materijalom, a
u konkordanci bi odgovarao sloju B u severozapad-
nom sektoru.
2.4. Iznad sloja B nalazi se sloj humusa koji se
u dowem delu me{a sa svetlosivom zemqom (sloj
A), i on je deo pomenutog vo}waka i ba{te. 
3. Severozapadne prostorije 
vile s peristilom (sl. 8)
Tokom kampawa 2010. i 2011. godine istra`e-
ne su prostorije u okviru ranije postavqenih son-
di 45 i 46. To su prostorije w-1, w-22, w-24, w-24a,
kao i deo prostorije w-25, koji je bio ispod kon-
trolnog profila. Iako se stratigrafija su{tin-
ski ne razlikuje od one u severozapadnom i severo-












±198.6 zidovi I i II
±198.4 dno
  198.58 kraj iskopa
Novac severoisto~ni sektor
Godine Sonda Sloj Kota
355–361. 97 C 198.86
364–375. 97 C 198.91
4. vek 98 C 198.84
355–361. 98 C 198.76
330–335 103 C 198.85
294–307. 104 C 198.81
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karakteristike. Pre svega, sve ove prostorije ima-
ju podove od opeka ili maltera. Na te podove pada-
la je tokom ru{ewa konstrukcija tavanice, a pre-
ko we krovna konstrukcija. No, u prostoriji
w-24a, delom w-24 i w-22, ovaj prvobitni ru{e-
vinski sloj bio je ra{~i{}en do podova. U drugim
delovima je ostavqen vidqiv, te je bio gazna povr-
{ina u horizontu 3 (sloj C). Tako su na ovoj povr-
{ini, u prostoriji w-1 u sekundarnoj upotrebi na-
|eni baza stuba iz peristila i glava bogiwe
Venere. Hipokausti su uz unutra{we lice sever-
nog zida vile bili probijeni i kori{}eni, naro-
~ito u prostoriji w-22, a u ovom velikom ukopu na-
|ena je sredwovekovna keramika. Tako se u tim
o~i{}enim i probijenim prostorima, kao i na deo
podova, naslojava sekundarni ru{evinski sloj
(sloj B). I u prostorijama se mogu uo~iti rovovi
od najkasnijeg va|ewa zidova (turski period ?).
U tabeli su date sredwe vrednosti debqine
slojeva, a u daqem tekstu je dat op{irniji komen-
tar. I ovde su slojevi posmatrani od najstarijih
prema mla|im. Osim slojeva A i B, ostali slojevi




Sl. 8. Isto~ni profil sonde prostorije w-24 (sonda 46) (skica 33/10)
Fig. 8. East profile of sondage in room w-24 (sondage 46) (sketch 33/10)
Sonda 46, 
p. 22; 24 Sonda 46
±200.6 put
±200.17 kraj puta
±200.3 humus + A ±200.64 humus + A
±199.8 kraj humusa + A ±199.99
kraj humusa 
+ A
±199.8 po~etak B ±199.99 po~etak B
±199.2 kraj B ±199.79 kraj B
±199.2 po~etak C ±199.99–±199.79 po~etak C
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3.1. Prostorija w-1: 
3.1.1. Malterna podnica, konstatovana na koti
198,70 m.
3.1.2. Sloj D – tamnomrka zemqa, sa mestimi~-
nom pojavom maltera i velikim oblucima. Bez na-
laza. Sloj/proslojak kompaktne glinovite „zape~e-
ne“ zemqe, relativne debqine 0,05 m, koji prekriva
pod prostorije. Predstavqa ostatak me|uspratne
konstrukcije stradale u po`aru. U ovom sloju se kon-
statuju ve}i komadi fresaka i malterne podnice.
3.1.3. Sloj C – na koti ¯199.18 rastresit sloj
sa~iwen od kre~nog malternog {uta. Pored vi{e
komada lomqenih opeka i kamena, ~esta je pojava
gare`i i komada malternog poda; dominiraju i
fragmenti krovnih opeka. Sporadi~no se nailazi
na fragmente fresaka. Ovaj sloj predstavqa ostat-
ke gorewa i ru{ewa. Uza zid 41 (uz wegovo lice u
prostoriji 1), a na 0,70 m severno od zida 29, prona-
|en je fragment baze stuba na koti 199.33 (AR – 113).
Ru{evinski nivo u sloju C se u ju`nom delu nalazi
na koti 198.99, dok je u severnom delu na koti 199.08.
U severnom delu prostorije w-1 pored zida 32, na
koti 199.14, na 0,60 m ju`no od zida 32 i 1,40 m is-
to~no od zida 41 prona|en je veoma korodiran gvoz-
deni vrh kopqa (C-2). Na 0,5 m isto~no od zida z-41
i 3,50 m severno od zida 29 prona|ena je, kako je
ve} napomenuto, glava mermerne skulpture Venere
(C-4). Skulptura je bila polo`ena na desni obraz,
licem prema severu, na koti 199.12, na nivou koji
predstavqa gorwi nivo sloja C. Ru{evinski nivo
u sloju C se u ju`nom delu nalazi na koti 198.99 m,
dok je u severnom delu na koti 199.08. 
3.1.4. Sloj B3 – javqa se samo u severnom delu
profila i predstavqa sloj kre~nog maltera koji je
nabijen, kompaktan. Relativne je debqine od 0,4 m.
Gorwa linija se jasno grani~i sa slojevima B2 i
B1, dok se dowa grani~i sa slojem C. 
U jugoisto~nom delu konstatovani su delovi zi-
da koji se pru`a pravcem istok–zapad na koti
199.71. Visinske kote o~uvanog isto~nog zida su
¯199,66. 
3.1.5. Sloj B2 – na koti ¯199.74 sloj intenzivno
rastresitog kre~nog malternog {uta. Nailazi se na
fragmente keramike i fresaka.
3.1.6. Sloj B1 – na koti ¯199.74 sloj intenziv-
no rastresitog kre~nog malternog {uta. Nailazi
se na fragmente keramike i fresaka i ve}e i mawe
komade malternog poda na koti 199.30. Na koti
¯199.33, na licu zidova 29, 32 i 41 konstatuju se
ostaci fresko-maltera in situ. 
3.1.7. Humus + A – sloj vegetacije i mrke ras-
tresite zemqe. Bez nalaza, osim recentnih. U sre-
di{woj koncentraciji kre~nog, malternog {uta, na
x = 3,10; y = 6,70 i koti 199.83, ukopana je do kote
199.58 definisana JAMA 1. Jama 1 je recentna, uko-
pana za betonski stub. Na koti 199.7 konstatovana
je JAMA 2 – ukop za betonski stub. U SI uglu sonde
konstatovana je i JAMA 3 na koti 199.77.
3.2. Prostorija w-22: 
3.2.1. malterna podnica se konstatuje na koti
198.70 i u padu je ka zapadu i severu.
3.2.2. Sloj D – glinoviti sloj, proslojak „zape-
~ene“ glinovite zemqe, sadr`i i intenzivno gare`
i le`i na podu, na koti 198.81. Konstatovano je i
vi{e ve}ih komada fresaka in situ. Ovi komadi fre-
saka su okrenuti licem nagore, ali i licem ka po-
du prostorije.
3.2.3. Sloj C – rastresit sloj sa~iwen od kre~-
nog malternog {uta izme{anog sa rastresitom ze-
mqom {qunkovite strukture. U ovom sloju se kon-
statuje ve}a koli~ina gare`i, lomqene opeke i
kamena, kao i krovne opeke i ve}i i mawi komadi
malternog poda.
3.2.4. Sloj B2 – sivomrka rastresita zemqa u
kojoj se konstatuju komadi lomqenog kamena i lo-
mqene opeke. Na koti 199.79, koncentracija ka-
mena i opeke u sloju intenzivno rastresite zemqe
je pepeqastosive boje i gotovo peskovite struktu-
re. Sredina je na koti 199.65. Na koti 199.56 kon-
statovana je kruna zida 33 (severni zid prostori-
je w-22). 
3.2.5. Sloj B1 – sloj kre~nog malternog {uta.
Jugozapadni ugao je na koti 199.52, a jugoisto~ni
ugao na koti 199.41. U ju`nom delu, na koti 199.66,
konstatovana je kruna zida 32. Predstavqa sloj ru-
{ewa objekta. 
3.2.6. Humus + A – sloj naboja za put. 
3.3. Prostorije w-24 i w-24a (sonde 46 i 45)
3.3.1. Pod prostorije 24 – sredi{wi deo ka is-
toku je na koti 198.79; sredi{wi deo ka zapadu je
na koti 198.78. Sredina poda prostorije 24a nala-
zi se na koti 198.81.
3.3.2. Sloj E – sloj svetlomrke glinovite ze-
mqe u kojoj dominira grumewe gare`i i koji je na
vi{e mesta zape~en, odnosno bio je izlo`en gore-
wu. Sloj le`i na podu prostorije 24. Karakteri-
13 AP = inventar arhitektonske plastike
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sti~ni su nalazi gvozdenih klinova, koji su u ka-
snijim slojevima pronala`eni znatno re|e.
3.3.3. Sloj D – sloj sivomrke rastresite zemqe
u kojoj se sporadi~no nailazi na grumewe gare`i.
U dowem nivou ovog sloja, u sredi{wem delu prosto-
rije, konstatovan je nivo intenzivnog ru{ewa, sa~i-
wen od obru{enih krovnih opeka, komada malter-
ne podnice i fragmenata mermerne oplate (zona 1).
Karakteristi~ne su velike koli~ine fragmenata
mermerne oplate i mozai~ke kockice. Sloj D se ja-
vqa izme|u slede}ih niveleta: gorwe kote – u sever-
nom delu 199.14 i ju`nom delu 199.07; dowe kote –
u severnom delu 198.89 i ju`nom delu 198.88.
3.3.4. Sloj C – sloj svetlobraon boje, rastresi-
tog kre~nog malternog {uta s mawe lomqenih ope-
ka i kamena, ali s velikom koli~inom mermerne
oplate i mozai~kih kockica. Sloj C se javqa izme-
|u slede}ih niveleta: gorwe kote – u severnom delu
199.41 i ju`nom delu 199.29; dowe kote – u sever-
nom delu 199.14 i ju`nom delu 199.07.
3.3.5. Sloj B – sloj bele boje, intenzivno rastre-
sitog kre~nog malternog {uta u kome je konstato-
vana velika koli~ina kamena i lomqene opeke. U
severnom delu sonde je prese~en ukopima 1a i b,
dok sa dowe strane ovaj sloj zatvara sloj C, koji je
stariji. Javqa se izme|u slede}ih niveleta: gorwe
kote – u severnom delu 199.80 i ju`nom delu 199.92;
dowe kote – u severnom delu 199.41 i ju`nom delu
199.29. U ovom sloju su konstatovani anti~ki i
sredwovekovni nalazi.
3.3.6. Ukop 1a – relativne je {irine 1,40 m,
levkastog je preseka i ukopan je iz recentnog sloja
do nivoa ispod malterne supstrukcije poda, u sloj
mrke glinovite zemqe (sloj F). Dno ukopa je konsta-
tovano na koti 198,70 m, a nivo ukopa u sloju humu-
sa + A.
3.3.7. Ukop 1b – relativne je {irine 0,80 m,
ukopan je iz recentnog sloja, ali je mla|i od ukopa
1a. Pravougaonog je preseka, paralelnih vertikal-
nih ivica. Dno ovog ukopa konstatovano je na ni-
vou malterne supstrukcije, na koti 198.77. 
Prilikom iskopavawa se ovi ukopi nisu mogli
me|usobno razdvojiti, pa su tretirani kao jedan
ukop.
3.3.8. Humus + A – sloj sivomrke rastresite ze-
mqe, predstavqa ostatak modernih aktivnosti. 
Povr{inske kote su: u severnom delu 200.39 i
ju`nom delu 200.31. Dowe kote su: u severnom delu
199.80 i ju`nom delu 199.92.
4. Severoisto~ne prostorije (sl. 9, 10)
Ove prostorije bile su iskopavane u ranijim
istra`ivawima vile, tako da su u iskopavawima
2010/11. godine izvr{ena samo reviziona iskopa-
vawa. Tako su dobijeni podaci o hipokaustnom po-
strojewu, koje je bilo u jednom trenutku negirano,
a na starijem podu postavqena je nova podnica.
4.1. Prostorija e-22, kontrolna sonda 1
Dimenzija je 1 m u pravcu zapad–istok i 4,90 m
sever–jug od profila ispred zgrade muzeja i ulaza
u prostoriju e-22. Malterni pod je na ∇198.94; is-
pod malternog poda nalazi se supstrukcija od ka-
mena i opeka, koja le`i na starijem podu od opeka.
Stariji pod u ovom delu le`i na dva paralelna zi-
da koji su bili omalterisani, pravca S–J, izme|u
kojih su stubi}i. Na mestu ulaza u prostoriju e-22,
na jugu, utvr|eno je postojawe stubi}a hipokausta.
U severnom profilu kontrolne sonde 1 vidi se pro-
slojak gare`i, koji se nije mogao izdvojiti prili-
kom kopawa slojeva, i to samo u tom, severnom de-
lu sonde. U sredi{wem delu kontrolne sonde 1
utvr|eno je postojawe proslojka podnice (?), koja
se prostire od 1,84 m od severnog profila kon-
trolne sonde do 3,10 m, na pre~niku oko 2 m i koti
∇ 198.60 m. Ispod hipokausta je utvr|eno postoja-
we podnice: ∇ 198.29. 
4.2. Prostorija e-22, kontrolna sonda 2
Postavqena je kontrolna sonda 2 u zapadnom
delu prostorije e-22, izme|u prolaza zida u du`i-
ni od 3, 2 m u pravcu sever–jug i 0,7 m zapad–istok.
Ispod tankog sloja ru{ewa nai{lo se na dovratnik
i deo podnice. Dovratnik je prona|en u ju`nom de-
lu kontrolne sonde, uz ju`ni deo zida 3, i sa~uvan
je kao deo poplo~awa od malterske supstrukcije.
Iznad wega je prona|ena podnica, u severoisto~-
nom delu kontrolne sonde 2, a zapadno od we neko-
liko pore|anih oblutaka kamena. Kotirani su po-
plo~awe u ju`nom delu (∇ 198.77), kamewe i osnova
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Sonda 45, p. 24 i 24a
±200.46 humus + A






±198.84 kraj zape~ene zemqe
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u zapadnom delu (∇ 198.77, 198.70, 198.78) i podni-
ca u isto~nom delu (∇ 198.75). 
4.3. Iskopavawe severoisto~nog ugla prosto-
rije 23 
Na povr{ini ovog prostora, ispod recentnog
sloja tamnosive rastresite zemqe, otkriven je
originalni deo zida Z7 (∇ 198.67 m), supstrukcija
poda prostorije 23 (sa~iwena od kre~nog maltera
pome{anog sa kamenom i lomqenom opekom: najvi-
{i nivo na ∇ 198.63 m, najni`i na ∇ 198.52 ), kao
i jedna opeka in situ (∇ 198.70), koja predstavqa
ostatak originalnog poda prostorije 23. 
4.4. Prostorija e-23, kontrolna sonda 1
Kontrolna sonda je postavqena u severozapad-
nom delu prostorije 23. Iskopano je oko pola me-
tra sloja ru{ewa, gde se uo~ava recentni sloj ru-
{ewa (nastao prilikom konzervacije zidova
prostorije), koji je pome{an sa anti~kim slojem
(velika koli~ina maltera pome{ana sa opekom,
kamewem i fresko-malterom). Opeke sa~uvane is-
pod sloja ru{ewa su na ∇ ¯198.51. Ispod tog poda
nai{lo se na deo hipokausta, koji je o~uvan na raz-
li~itim nivoima u sondi. Kotirane su opeke u za-
padnom delu pored zida (∇ 198.52), zatim velika
opeka u ju`nom profilu kontrolne sonde (∇ 198.74)
i opeka u isto~nom delu sonde (∇ 198.33). Izme|u
stubi}a hipokausta nabijena je tamnocrvena ze-
mqa pome{ana sa malterom. Sloj je tanak (od neko-
liko centimetara). 
4.5. Prostorija e-23, kontrolna sonda 2
Kontrolna sonda 2 je postavqena u pravcu se-
ver–jug za 2 m (ukupno 3,5 m) i 1,6 m u pravcu za-
pad–istok uz zapadno lice zida prostorije 22 i ju-
`no od zida u hipokaustu. U isto~nom profilu je
ustanovqeno postojawe dve podnice – gorwi nivo
malterne podnice = ∇ 198.95, dowi nivo (podnica
od opeka) = ∇ 198.82, izme|u kojih se nalazi {ut
(supstrukcija malternog poda). Ispod doweg, sta-
rijeg poda nalazi se sloj tvrde, nabijene zemqe
(zdravica).
4.6. Prostorija e-24 – sonda 70
Veli~ina sonde iznosi: AB = 3.20 m, CD = 3.07 m,
AC = 7.70 m, BD = 7.53 m. Vrednosti kota uglova son-
de 70 pre po~etka iskopavawa iznose: A = ∇ 199.5,
B = ∇ 199.5, C = ∇ 199.81, D = ∇ 199.8. [ut sa
krupnim fragmentima kamewa, opeke, maltera i na-
lazima recentnih predmeta konstatovan je kroz
celu sondu, i to su ostaci gra|ewa muzejske zgrade
1936. godine. Konstatovana je podnica od opeka, is-
pod kojih je prime}ena podnica ̀ ute boje: ∇ ¯198.9.
5. Jugozapadni sektor (sl. 11)
5.1. Jugozapadne prostorije
Pre komentara stratigrafije da}emo neke uvod-
ne napomene. Tokom kampawe 2010/11. istra`iva-
ne su prostorije w-21 (sonda 78), w-9 (sonda 75), w-
10 (sonda 76), w-11 (sonda 77) i zapadni deo w-12
(sonda 79). Treba odmah re}i da su prostorije w-21
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Sl. 9. Severoisto~ne prostorije: prostorija e-23, kontrolna sonda 1, osnova iskopa, snimak sa zapada 
Sl. 10. Severoisto~ne prostorije: sonda 71, konstrukcija prefurnijuma, sa severa 
Fig. 9. North-eastern rooms: room e-23, control sondage 1, base of excavation, photographed from the west 
Fig. 10. North-eastern rooms: sondage 71, praefurnium construction, from the north
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i w-9, delom i w-10, bile intaktne, dok su u osta-
lim ra|ena reviziona iskopavawa jer nisu bile
dokopane u radovima 1972. godine. Od jugoisto~nih
prostorija reviziono su istra`ene: sredwi deo
prostorije 12 (sonda 107) i isto~ni deo prostori-
je e-12 (sonda 80).
Ispred tih prostorija iskopavan je portik, a
wegova jugozapadna polovina bila je podeqena na
slede}e sonde: 81; 83; 84 i 86, i ulazni deo u vilu
(sonda 101). Sonde 81, 83 i delom 84 bile su netak-
nute, a u sondama 86 i 107 izvr{eno je reviziono
iskopavawe, kao i u sondama po~etka jugoisto~ne
polovine portika: sonde 82 i 105. U reviziji je is-
kopavan mali deo zaostalog sloja C (ru{evinski
sloj) i gorwi nivo sloja D.
Stratigrafija se i u ovom sektoru unekoliko
razlikuje od severozapadnih prostorija. Pre svega,
ovde nema podova od opeka ili maltera, ve} je na-
bijena zemqa (gorwi nivo sloja D, u kome je na|eno
dosta novca). Iznad je jak ru{evinski sloj krov-
nih opeka (sloj C) i on potpuno zatvara sloj D.
Ovaj podatak je dragocen, jer je na|eni novac iz za-
tvorene celine, a ve}ina pripada periodu 364–375.
godine, neposredno pred prvo ru{ewe vile, koje
upravo zbog ovih nalaza mo`emo da pripi{emo
provali Gota posle hadrijanopoqske bitke 378.
godine. Iznad sloja C je drugi ru{evinski sloj
ozna~en kao nivo a. I sloj i nivo su nastali od ru-
{ewa krova, zidova i stubaca trema. U okviru ta
dva sloja konstatovani su ~itavi delovi zidova i
stubaca, i to onako kako su pali prilikom ru{e-
wa. Iznad nivoa a nalazi se sloj sekundarnog ru-
{ewa (sloj B).
U jugoisto~nom delu, me|utim, u sondi 80 je kon-
statovano malo postrojewe (za kupawe? kada?) koje
je sagra|eno na gare`i koja le`i na sloju D. Ova
konstrukcija bi pripadala medijanskom horizon-
tu 3, {to je jasno, jer je „kada“ prese~ena bunarom
u kome je na|ena kasnosredwovekovna keramika.
Sli~an bunar otkriven je i u sondi 105.
I ovde dajemo tabelu sredwih vrednosti debqi-
ne slojeva:
Sl. 11. Isto~ni profil sonde 81 (skica 201/11)
Fig. 11. East profile of sondage 81 (sketch 201/11)
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5.1.1. Sloj D – sloj tamnomrke kompaktne gli-
novite zemqe, usitweno grumewe maltera i sasvim
sporadi~no grumewe gare`i. U prostoriji 12 (sre-
di{wi deo – sonda 107), uz severoisto~ni ugao,
konstatovana je na koti 198.49 olovna vodovodna
cev, koja se pru`a i kroz sondu 80.
5.1.2. Sloj C – intenzivno rastresit sloj kre~-
nog malternog {uta, ali je boja sloja od svetlomr-
ke do crvenkaste. Konstatovana je velika koli~i-
na lomqene opeke i kamena, kao i komada
malternog poda. Ru{evinski nivo od opeka i kame-
na konstatovan u navedenom sloju odgovara ru{e-
vinskim nivoima koji su kasnije otkriveni u son-
dama 78, 81, 83 i 84, gde su ozna~eni kao nivo a.
5.1.3. Sloj B – ru{evinski sloj od opeke, kamewa
i maltera. Pri dnu ovog sloja, u ju`nom delu son-
de, uza zid 49, konstatuje se koncentracija gare`i. 
5.1.4. Humus + A – sloj recentnog naboja za ne-
kada{wi put. 
5.2. Jugoisto~ne prostorije 
5.2.1. Prostorija e-12 (isto~ni deo – sonda 80) 
Ova sonda je iskopavana u 1978. godini, ali ni-
je bila zavr{ena. Kota osnove sonde 80, od koje je
po~elo iskopavawe 2010. godine, iznosi: ¯198.6. U
sredi{wem delu sonde otkriven je ostatak zida de-
bqine 0,9 m, koji se pru`a u pravcu sever–jug, a oko
wega, tako|e u sredi{wem delu sonde, zaravwene
povr{ine prekrivene kre~nim malterom. U isto~-
nom delu sonde je otkrivena formacija od opeka
koje le`e na tankom sloju sitnog, tro{nog kre~nog
maltera (sloj je debqine oko 0,5 cm), a ispod tog
sloja nalazi se ne{to kompaktniji sloj maltera
(podnica?). Ve}i deo ove podnice uni{ten je isko-
pavawem iz prethodnih kampawa. Konstrukcija je
bila gotovo pravilnog kvadratnog oblika, strani-
ca du`ine 1,6 m. Uo~ava se da platforma od opeka
le`i direktno na malternoj podlozi, koja se kon-
tinuirano nastavqa na krunu zida 59 i preko wega
vezuje, ne{to ju`nije od platforme, i za kvadratni
bazen~i}. Zapadno od zida, u nivou povr{ine pre-
krivene kre~nim malterom, otkrivena je olovna
vodovodna cev, koja se u blagom luku, u du`ini od
pribli`no 5 metara, pru`a u pravcu severozapad-
–jugoistok, a zalazi u zapadni i ju`ni profil son-
de. Olovna vodovodna cev u ju`nom delu sonde pro-
lazi kroz osnovu zida 59 koji se pru`a u pravcu
sever–jug, u sredi{wem delu sonde, te je najvero-
vatnije da je bila postavqena u toku izgradwe sa-
mog zida. Osnova na koti je 198,40. 
„Kada“ – izgra|ena je izme|u zidova 17, 19 i 59.
Dimenzije su joj 1,6 m h 1,5 m, a wena oplata od kre~-
nog maltera povezana je sa sva tri zida, dok je jedino
za zid 59 utvr|eno da sloj maltera prelazi i preko
krune ovog zida (verovatno tada ve} nije postojao
wegov nadzemni deo). Sredi{wi i severozapadni
deo „kadice“ uni{ten je ukopavawem bunara. 
Bunar – Kote wegove gorwe ivice su na 198.2, a
dna na 196.05; ukupna dubina bunara iznosi pri-
bli`no 2,15 m, gledano od nivoa dna bazena do we-
govog dna. Wegov gorwi pre~nik iznosi 1,35 m. Dno
bunara ukopano je u ̀ utu zemqu – zdravicu. Na dnu,
~etiri nagorele daske formiraju kvadratnu kon-
strukciju. U gorwim slojevima bunara otkriveno
je nekoliko fragmenata kasnosredwovekovne zele-
no gle|osane keramike. 
5.3. Ju`ni trem ispred jugozapadnih prostorija
5.3.1. Sloj E – sloj u sondi 81, u delu izme|u zi-
da i konstrukcije 1, mrke kompaktne zemqe koja je












Tabela 5 / Table 5
Novac jugozapadni sektor
2010. godina Sonda Prostorija Sloj Kota
364–375. 78 21/22 sokl 198.59
335–336. 75 9 B 198.75
271–275. 75 9 C 198.49
355–361. 76 10 B 198.52
355–361. 76 10 B 198.53
355–361. 76 10 B 198.54
355–361. 76 10 B 198.54
2011. godina Prostorija Sloj Kota
4. vek w-21 D 198.48
364–375. w-21 D 198.46
364–375. w-21 D 198.46
364–375. w-21 D 198.46
364–375. w-21 D 198.45
360–361. w-21 D 198.52
Tabela 6 / Table 6
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u sloj svetlomrke kompaktne glinovite zemqe –
zdravice.
5.3.2. Sloj D – sloj mrke kompaktne zemqe.
Sporadi~no se nailazi na grumewe gare`i i trago-
ve gorewa, a uza zid z-49 gare` se konstatuje i u
osnovi iskopa. Na koti 198.49 na|ena je kasnola-
tenska bronzana fibula s posuvra}enom stopom
(S-270). Konstatovan je i jedan fragment praisto-
rijske keramike.
5.3.3. Sloj C i nivo a – intenzivno rastresit
sloj kre~nog malternog {uta koji sadr`i ogromnu
koli~inu opeke iz zida, komade malternih spojni-
ca i sporadi~no komade kamena. Sporadi~no se na-
ilazi na grumewe gare`i i pepela. Konstatovani
su i komadi zidova/stubova u ru{ewu, a vidi se i deo
sru{enog zida in situ. Ovi delovi zidova le`e na
gorwem nivou sloja C, odnosno dowem nivou sloja
B, na ¯198.8. U sondi 81 niveleta ru{ewa zidova
nalazi se preko nivelete ru{ewa krovne konstruk-
cije, tako da tu zapravo imamo dva nivoa ru{ewa.
Sloj C predstavqa nivo ru{ewa krova i krovne kon-
strukcije koja je stradala u po`aru i obru{ila se
na sloj D. Tragovi gorewa spojnice su na koti 198.7.
Nivo ru{ewa (¯198.77–198.6) le`i na svetlomrkoj
kompaktnoj zape~enoj zemqi u kojoj ima dosta gru-
mewa gare`i. 
5.3.4. Sloj B2 – sloj od sive do tamnosive ras-
tresite zemqe u sredi{wem i severozapadnom de-
lu sonde. 
5.3.5. Sloj B1 – sloj sivomrke kompaktne zemqe
koja je „pro{arana“ grumewem maltera. Osnova is-
kopa je na koti 198.05. 
5.3.6. Sloj B – sloj intenzivno rastresitog
kre~nog malternog {uta, krupnih komada kamena i
lomqene opeke. U severoisto~nom delu se u ovom
sloju sporadi~no nailazi na koncentraciju pepe-
la i usitwene gare`i. Na koti 198.92 je kruni{te
zida 50. Kameni blokovi su na ¯198.82. 
5.3.7. Sloj A1 – proslojak svetlosivo-mrke kom-
paktne zemqe u kojoj dominira kre~ni malter –
konstatuje se ispod humusnog sloja, na ¯199.2.
5.3.8. Humus + A – sloj naboja za nekada{wi
put. Sivomrka rastresita zemqa uglavnom sadr`i
ostatke aktivnosti iz mla|eg ili recentnog peri-
oda, a relativne je debqine 0,50 m. Sadr`i ostat-
ke naboja za put, ali i komad asfalta u severnom
delu. Ovom sloju pripadaju i dva ukopa iz mla|ih
ili recentnih perioda.
5.4. Ulazni deo trema (sonda 101)14
5.4.1. Sloj C – svetlomrka kompaktna zemqa sa
grumewem maltera i usitwenom opekom, uz zapadnu
bazu stuba ulaza u Vilu sadr`i ostatke paqevine –
gare`.
5.4.2. Sloj D – kote osnove iskopa iznose:
¯198.34. U ovom sloju konstatuje se kruna zida z-
50a na koti 198.49. 
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Jugozapadni sektor Trem Dnevnik
Sonda 81
±199.5 put ±199.6 put
±199.37–198.34 kraj puta ±199.37 h. + A
±199.37–199.07 po~. B 199.2 A2
±198.77 kraj B ±199.22 B
±198.77 po~. C ±198.8 kraj B
±198.27 kraj C 198.05 B1
±198.27 po~. D B2
±197.64 kraj iskopa ±198.8 C
±198.5 kraj C
±198.5 D
Sonda 83 ±198.24 kraj D
±199.82–199.51 humus + A ±198.24 E







Tabela 7 / Table 7
Novac jugozapadni sektor
2010. godina Sonda Sloj Kota
364–375. 81 trem B 198.59
367–375. 81 trem B 198.59
2011. godina
271. zid 49 A 0
355–361. trem D 198.41
Tabela 8 / Table 8
14 U kv. Q/11/72 i 12/72 teren je bio nasut. Taj nasip je
nastao 1933. godine kada je Aleksandar Nenadovi} iskopao
statuu Dea Dardanica. Ova prostorija bila je otvorena prema
ulaznom prostoru peristila. U SZ delu prostorije, na nivou
poda, na|en je novac: …Val… (Valens), a na reversu GLORIA
ROMANORUM (Jankovi}-Mihald`i} 2008, 51, br. 111 – (t. i. br.
448): 366–367. godina). 
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5.5. Isto~ni deo ju`nog portika (sonda 105)
5.5.1. Sloj D – mrka kompaktna zemqa; kota
osnove iskopa iznosi 198.49. 
Bunar (jama 5) – pre~nika je oko 2,00 m. U woj
su, osim {uta, na|eni i fragmenti kasnosredwove-
kovne keramike. Na koti 196.12 otkrivene su ~etiri
drvene daske, {irine oko 10–15 cm i debqine oko
5 cm, pore|ane tako da obrazuju kvadrat. Dno buna-
ra (pesak i {qunak) nalazi se na koti 195.96 m. 
ANALIZA OTKRIVENE 
ARHITEKTURE
1. Severozapadne prostorije i prostor seve-
rozapadno od severne fasade vile (sektori 3 i 1)
Tokom 2010. i 2011. godine su u potpunosti is-
tra`ene prostorije w-22, w-24–w-24a i w-1. Na
ovaj na~in su u zapadnim prostorijama objediwena
ukupna istra`ivawa zapo~eta u ju`nom delu pro-
storija w-1 i w-25 u 1969. i 1972. godini (Q. Zoto-
vi}),15 i u sondama 45–47 iz 2003, 2005. i 2006. go-
dine (M. Vasi}). Utvr|eno je sedam prostorija,
raspore|enih u dva reda, izme|u sve~ane dvorane/
triklinijuma (isto~no) i hodnika prema termama
(zapadno). O~uvanost zidova je nejednaka. U visini
od oko 0,80 m sa~uvani su pregradni zidovi izme|u
prostorija w-23 i w-22, i w-13 i w-1, dok su ostali
zidovi sa~uvani neznatno (do 0,20 m) ili na nivou
temeqnog pro{irewa. Na osnovu sa~uvanih otisa-
ka opeka mo`e se pretpostaviti da su bili prose~-
ne debqine od 0,68 m, zidani kamenom i opekom u
tehnici opus mixtum. Spoqwi severni i zapadni
zidovi zapadnih prostorija imaju debqinu 0,80 m
i izgra|eni su tako|e u tehnici opus mixtum. Seve-
rozapadni ugao prostorije w-23 izgra|en je u celo-
sti od opeka u du`ini od oko 1,40 m u pravcu isto-
ka i juga. Temeqi su bili ukopani u temeqni rov
{irine do 0,80 m i dubine od 0,80 do 1,00 m. Ra|e-
ni su od lomqenog kamena i opeke i zaliveni kre~-
nim malterom sa dodatkom sitno lomqene opeke i
re~nog {qunka. 
Podovi zapadnih prostorija izvedeni su razli-
~ito. U prostorijama w-22 i w-24a podovi su bili
od dobro i kvalitetno zagla~anog maltera sa izra-
`enim malternim lajsnama uza zidove, dok su po-
dovi u prostorijama w-24, w-23a i w-13 slo`eni
od opeka razli~itog formata i ukra{enih reqe-
fima u obliku dijagonala i valovnica. Pod u pro-
storiji w-1 je od zemqe (zdravice? – sloj E). Pod u
prostoriji w-24 bio je prete`no od opeka, ali su
pojedine povr{ine bile od maltera (sl. 12). 
15 Obele`avawe prostorija preuzeto je iz Dnevnika
istra`ivawa Q. Zotovi}. Prostorije na isto~nom i zapadnom
krilu imaju iste arapske brojeve, uz koje su dodate skra}enice
w i e. 
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Sl. 12. Severozapadne prostorije 24 i 24a, snimak sa severa
Sl. 13. Sonda 45, prostorija w-24a, deo sloja ru{ewa sa fragmentima fresaka, snimak sa istoka
Fig. 12. North-western rooms 24 and 24a, photographed from the north
Fig. 13. Sondage 45, room w-24a, part of the layer of destruction with fresco fragments, photographed from the east
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Na sa~uvanim zidovima otkrivene su freske in
situ, na kojima su prikazani motivi mermernih
oplata. Znatan broj fragmenata fresaka i mermer-
ne oplate otkriven je u ru{evnim slojevima iznad
podova. Velika koncentracija gorelog fresko osli-
kanog lepa, s otiscima trske, od tavanice na podo-
vima pojedinih prostorija ukazuje na drvenu sli-
kanu tavanicu (sl. 13). Na severnom, spoqwem zidu
u prostorijama w-22 i w-24a na|eni su ostaci lu~-
nih konstrukcija od prefurnijuma. U o{te}ewima
poda, uz severnu fasadu sa~uvani su delovi sistema
za podno i zidno grejawe, koji su ~inili hipokausti
i tubulusi (sl. 14). Na osnovu rasporeda hipokausta
moglo bi se zakqu~iti da su sistemom grejawa bi-
li obuhva}eni obimni i centralni delovi podova.
Zidno grejawe bilo je primeweno samo na sever-
nim zidovima tih prostorija.
Severno od prostorije w-24, u wenoj osi, otkri-
vena je prostorija kru`ne osnove – stibadijum B,
sa dva aneksa na istoku i zapadu (sl. 15). Zidovi sti-
badijuma sa~uvani su u visini od 0,20 m do 0,40 m.
Pod je bio ukra{en dobro o~uvanim mozaikom vi-
sokog kvaliteta, a zidovi su imali oplatu od mer-
mernih plo~a na|enih in situ (sl. 16). Na podu se
prepoznaje motiv od kru`nih poqa, sa rozetama,
ograni~enih prepletenim trakama. Na mozaiku su
sporadi~no le`ali, licem okrenuti nadole, delo-
vi mozaika od staklenih tesera koji poti~u sa svo-
da i sa zidova stibadija B. Na pojedinim od wih
bili su sa~uvani tragovi zlatnih listi}a. Sredi-
{wi deo stibadijuma o{te}en je rovom. Ima indi-
cija da se u sredi{tu kru`ne prostorije nalazila
fontana. Na severnoj strani, otkriven je razru{en
prefurnijum.16 Sa zapadne strane ulaza, u uglu, na-
knadno je prizidana prostorija patosana opekama
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Sl. 14. Deo hipokausta i otvora zatrpanog prefurnijuma u prostoriji w-22, snimak s juga
Fig. 14. Part of hypocaust and the opening of covered praefurnium in room w-22, photographed from the south
16 Rov nije ~i{}en zbog mogu}nosti o{te}ewa mozaika i
nepoznavawa stawa hipokausta.
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Sl. 16. Detaq ornamenta mozaika iz isto~nog dela stibadijuma B
Sl. 17. Severozapadni deo vile, van severne fasade vile, sonda 90, blok A, zid z-2 
Fig. 16. Detail of a mosaic ornament from the eastern part of stibadium B
Fig. 17. North-western part of the villa, outside the villa’s northern facade, sondage 90, block A, wall z-2
Sl. 15. Severozapadni deo vile, van severne fasade vile, stibadijum B, pogled sa severa
Fig. 15. North-western part of the villa, outside the villa’s northern facade, stibadium B, viewed from the north
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i s freskama na zidovima (w-26). U neposrednoj
blizini stibadijuma B, sa wegove spoqwe severne
i zapadne strane (sonde 72, 74, 90, 87, 89) otkrive-
ni su plitko fundirani zidovi, sa~uvani u jednom
redu slo`enih oblutaka u suvozidu (sl. 17). Severno
od wih je na|en deo zida, pravca zapad–istok, oja~an
pilastrima. Zid je gra|en u alternaciji kamena i
opeke u kre~nom malteru. 
2. Severoisto~ne prostorije i prostor severo-
isto~no od vile (sektori 4 i 2)
Na ovom delu gra|evine, u prostorijama e-22 –
e-24 i e-24a, istra`ivawa su bila usmerena ka
prikupqawu podataka koji su se ve}im delom odno-
sili na razumevawe funkcije i konstrukcije, a pred-
stavqaju reviziju ranijih istra`ivawa iz 1934,
1969, 1972. i 1978–1979. godine. I na tom delu vile
potvr|en je istovetan raspored prostorija kao i u
zapadnom delu, koji se sastoji od sedam prostorija
raspore|enih u dva reda – ~etiri na severnom delu
i tri na ju`nom. Zbog stabilnosti muzejske zgrade,
severni profili sondi bili su udaqeni od trema
zgrade za 2,00 m i nije bilo mogu}e utvrditi polo-
`aj i stawe severnog spoqweg zida, kao i vezu pre-
gradnih zidova sa wim. Izgled i konstrukciju grad-
we u severoisto~nim prostorijama bilo je te{ko
sagledati i usled konzervatorskih radova izvede-
nih 1980. godine, kao i nerazumevawa pojedinih
elemenata arhitekture tokom tih radova. Kako su
konzervirani zidovi bili u stawu ru{ewa, pristu-
pilo se wihovom uklawawu. Tom prilikom je utvr-
|eno da je severoisto~ni ugao vile bio u punoj vi-
sini izveden opekom na du`ini od 1,40 m u pravcu
zapada i juga, kao {to je to potvr|eno i na severo-
zapadnom uglu. Pregradni zid izme|u prostorija
e-24 i e-24a pova|en je do temeqa. Polo`aj prola-
za na ovom zidu mogao se samo pretpostaviti pre-
ma sa~uvanom dovratniku pregradnog zida izme|u
prostorija e-22 i e-24. Na osnovu sa~uvanih trago-
va nadzemnog dela utvr|ena je debqina pregradnih
zidova (0,68 m) i debqina spoqwih zidova (0,80 m).
Zidovi su gra|eni u alternaciji kamena i opeke –
tehnikom opus mixtum. Temeqi su bili istog kva-
liteta, debqine i izgleda kao i u prostorijama na
severozapadnom delu. 
Smewivawe podova od izgla~anog maltera i od
opeke primetno je i u isto~nim prostorijama. Pro-
storije e-24a, e-22–e-23 imale su malterni pod, a
prostorija e-24 pod od opeka. U prostoriji e-13 je
pod od zemqe. U ju`nim prostorijama e-16a i e-1
isto~nog krila nalazi se pod poplo~an opekama,
konzerviran u vreme radova 1969. godine. Otvore-
ne su i dve probne sonde u prostorijama e-22 i e-23,
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Sl. 18. Severoisto~ni deo, van severne fasade, ostaci prostorije, posle 380. godine; 
sonda 97, snimak sa severozapada (konstrukcija u sloju V)
Sl. 19. Jugozapadni deo vile, sonda 78 – prostorija w-21 i 81, nivo ru{ewa 
(u pozadini sonde 75 prostorija w-9, 76 – prostorija w-10, sonde 81, 85), snimak sa zapada 
Fig. 18. North-eastern part, outside the northern facade, remnants of a room, after 380, 
sondage 97, from the north-west (the construction in stratum B)
Fig. 19. South-western part of the villa, sondage 78 – rooms w-21 and 81, level of destruction 
(in the background, sondage 75 – room w-9, sondage 76 – room w-10, sondage 81 and 85), from the west
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Sl. 20. Sonda 81, jugozapadni ugao vile, nivo ru{ewa (u pozadini sonda 78 – prostorija w-21), 
snimak sa jugozapada
Sl. 21. Sonda 81, situacija na jugozapadnom uglu vile, snimak sa jugoistoka
Fig. 20. Sondage 81, south-western corner of the villa, level of destruction 
(in the background, sondage 78 – room w-21), from the south-west
Fig. 21. Sondage 81, south-western corner of the villa, photographed from the south-east photographed from the south
Sl. 22. Sonda 82, u toku iskopavawa, snimak sa juga 
Fig. 22. Sondage 82, whilst being excavated, photographed from the south
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radi kontrole temeqa i sistema za grejawe. Potvr-
|en je hipokaustni sistem podnog grejawa i zidnog
grejawa tubulusima, sli~no nalazima u severoza-
padnim prostorijama vile (sl. 9). 
U sondama severoisto~no od vile (sektor 2) is-
pitan je temeq severnog zida vile i utvr|eni su we-
gova dubina i na~in fundirawa. Tom prilikom je
utvr|eno postojawe prefurnijuma, koji nije zabe-
le`en u istra`ivawima 1978–1979. godine, a kon-
zervatorskim radovima je i potpuno negiran (sl.
10). Ostali delovi arhitekture, van gabarita vile,
istovetni su sa zidovima od oblutaka u suvozidu
otkrivenom i na prostoru oko stibadijuma B. Kon-
stantovana je i pravougaona konstrukcija prislo-
wena uz severnu fasadu vile, kao i zid pravca sever–
jug na du`ini od 17,00 m (sl. 18). Wihova konstruk-
cija, izgled i orijentacija su razli~iti od zidova
vile. O~i{}ena je i sonda B iz 2008. godine (M.
Kora}) i ponovo analizovana veza spoqwih zidova
vile i prislowenog zida od opeka u slogu „ribqe
kosti“, koji verovatno predstavqa deo konstrukci-
je trema postavqenog na isto~nom krilu vile. 
3. Jugozapadne prostorije i ulazni deo vile
(sektor 5)
Arheolo{ka i arhitektonska istra`ivawa na
jugozapadnom i ulaznom delu vile pru`ila su po-
datke za potpuno sagledavawe arhitektura u pro-
storijama w-21 i w-9–10 (sonde 78, 70, 76) (sl. 19),
kao i elemente za analizu konstrukcije i izgleda
trema (sonde 81, 83–85, 101) (sl. 20, 21, 22). Izvr-
{ena su i reviziona istra`ivawa u prostorijama
w-10–12 (sonda 77). Odnos sloja {uta od ru{ewa
krovne konstrukcije ukazao je na na~in gradwe tih
prostorija. Utvr|eni su i veli~ina, konstrukcija
i izgled trema na jugu. Posebno su bili dragoceni
podaci od ru{ewa stubaca od opeke, ~iji su se po-
stamenti (kamene baze) sa~uvali du` ju`nog zida
trema. Iskopavawa su pokazala da je prvobitni ju-
`ni trem bio pro{iren prema jugu (sl. 23, 24). Od
starijeg trema sa~uvan je temeq. 
POKRETNI 
ARHEOLO[KI MATERIJAL
Pokretni materijal na|en u ove dve kampawe
je, osim novca, malobrojan. U ovom izve{taju je dat
samo sumaran spisak na|enih predmeta, kako bi se
stekla osnovna slika. Materijal nije konzerviran
te se ne mogu dati neki precizniji opisi, a i bilo
bi suvi{e op{irno za ovu namenu. Za neki drugi
rad ostaje da se dâ kompletna katalo{ka obrada.
Otkriveni predmeti, iako dobro stratificirani,
nisu hronolo{ki osetqivi i ne pru`aju neke jo{
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Sl. 23. Sonda 101, osnova sonde nakon iskopavawa (u drugom planu: zapadni deo ju`nog trema vile), 
snimak sa severoistoka
Sl. 24. Sonda 101, baza zapadnog stuba ulaza u vilu, otisak u zidu z-50, snimak sa juga
Fig. 23. Sondage 101, base of the sondage after excavation (in the background the western part 
of the villa’s southern porch), photographed from the north-east
Fig. 24. Sondage 101, base of west column at the villa’s entrance, impression in wall z-50, 
photographed from the south
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sigurnije potvrde zakqu~aka koji su ve} izneti u
vezi sa stratigrafijom. 
1. Sonde severozapadnog sektora (severoza-
padno od severne fasade vile sa peristilom,
sonde 72, 73, 88, 90, 86, 87, 42/2004, 89 i 91)
Sloj A – dve fragmentovane gvozdene strelice
S-327/10 i S-332/1017 (sonda 88), pqosnatog tro-
ugaonog oblika, sa koso zase~enim dr{kama, ~iji
je tip poznat i kao tip pqosnatih trougaonih stre-
lica, a kao analogije se mogu navesti primerci sa
lokaliteta Pontes i U{}e Pore~ke reke.18
Sloj B – prona|eni su slede}i nalazi: fragmen-
tovani bronzani struga~ S-286/10 (sonda 86), ~ije
se trakasto telo lepezasto {iri na jednom kraju;19
fragment bronzanog predmeta S-287/10 (sonda 86),
trakastog oblika, pravougaonog preseka tela koje je
blago savijeno i su`ava se prema jednom kraju; ko{-
tani rog, sa tragovima crvene boje S-328/10 (sonda
86), koji ima primetne tragove se~ewa i gla~awa i
pretpostavqa se da je pripreman za izradu dr{ke.
Sli~ni primeri ko{tanih rogova se tako|e datuju
u IV–V vek n. e.;20 gvozdena alka S-322/10 prona|e-
na u kontrolnom profilu izme|u sondi 86 i 87.
Sloju V tako|e pripada i bronzana kop~a S-278/10
(sonda 87), koja je, sude}i po wenim malim dimen-
zijama (2,2 cm h 1,4 cm h 0,1 cm), najverovatnije ko-
ri{}ena kao kop~a za obu}u. Kop~a je ovalnog obli-
ka, s trnom pravougaonog oblika i preseka, i okovom
sa perforacijama po obodu. U sloju V je prona|en i
fragment crne staklene narukvice S-264/11 (sonda
87), koji pripada najjednostavnijem tipu stakle-
nih neukra{enih, jednobojnih narukvica. Stakle-
ne narukvice ovoga tipa se datuju u razdobqe od III
do prve polovine V veka n. e.21 Jo{ jedan fragment
narukvice od crnog stakla S-85/11 (sonda 90) tipa
staklenih jednobojnih narukvica ukra{enih is-
pup~ewima razli~itih oblika prona|en je u istom
sloju. Usled razli~itog ukra{avawa, postoji vi{e
podtipova, a na{ nalaz S-85/11 pripada tipu naru-
kvica ukra{enih blago zaobqenim rebrima. Ovaj
podtip staklenih narukvica se datuje u razdobqe od
III do kasnog IV veka n. e.22 U sloju V sonde 90 pro-
na|eni su jo{ i staklena dvo~lankovita perlica
S-91/11, tamnoplave boje, sa perforacijom za niza-
we, i fragment `ute staklene narukvice S-92/11,
koji pripada tipu jednobojnih neukra{enih sta-
klenih narukvica. 
Na preseku slojeva V i S prona|ena je pinceta
S-98/10 (sonda 73) koja ima vrh nepravilnog kru-
`nog oblika, od kojeg se ra~vaju dva ravna kraka
(dim. 8,7 cm). Gvozdene i bronzane pincete su u an-
ti~ko doba predstavqale vrlo rasprostrawene in-
strumente, pri ~emu se smatra da su kori{}ene u
medicinske i kozmeti~ke svrhe (kao toaletni pri-
bor i kao ukosnice).23
Na prvi pogled, materijal na|en u sloju V pri-
padao bi periodu posle 380. godine, dakle vi{e od-
govara materijalu sloja C. Postoje dve mogu}nosti.
Ili je materijal u sloj V dospeo kasnijim preko-
pavawem sloja C, ili }e detaqnija analiza pokaza-
ti da se delom radi o sredwovekovnom materijalu
koji bi mogao da se na|e u sloju V. 
Sloj S – u sondi 72, u kampawi 2011. godine, na
kotama izme|u 198.87 i 198.74, prona|eno je na ma-
woj povr{ini vi{e fragmenata skulptura od por-
fira i beloga mermera: S-253 – fragmentovana
`ivotiwska {apa (lav, tigar?) od belog mermera;
S-282 – fragment glave, sa delimi~no o~uvanom
frizurom, jednim okom i korenom nosa od belog
mermera (sl. 25); S-294 – fragment porfirne skulp-
ture, o~uvana leva {aka u kojoj se nalazi glob/jaje,
sa naborima draperije preba~ene preko ruke24 (sl.
26); S-295 – fragment porfirne skulpture koji
predstavqa zmiju prislowenu uz skut Higijine ha-
qine (deo zmije koju Higija hrani);25 S-296 – frag-
ment desnog stopala sa o~uvanim delom sandale i
draperije;26 S-297 – fragment skulpture od crve-
nog porfira, vaqkastog oblika; S-298 – fragmento-
vana mermerna zmija obmotana oko drveta/{tapa;
17 Brojevi 10 i 11, koji }e slediti nakon broja S nalaza,
ozna~avaju 2010, odnosno 2011. godinu arheolo{kih istra`iva-
wa vile sa peristilom na Medijani.
18 [pehar 2010, 129.
19 Ibid, 103.
20 Petkovi} 1995, 56, 99.
21 Jelin~i} 2009/2010, 111–112.
22 Spaer 1988, 55–56; Jelin~i} 2009/2010, 112.
23 Pincete se po obliku krakova mogu podeliti na one sa
ravnim i i one s malo zavijenim krakovima, dok im dimenzije
variraju od 5 cm do 10,5 cm: Deringer 1954, 152; Grupa autora
1997, 252, br. 415 i 416; Gregl 1982, 181–182.
24 Ustanovqeno je da porfirni fragment skulpture C-294,
kao i C-296, pripada skulpturi boga Asklepija prona|enoj
1972. godine u prostoriji w-4 vile sa peristilom (u anti~koj
zbirci skulptura boga Asklepija je pod inv. br. 985).
25 Identi~na predstava kao kod Higijine porfirne statu-
ete s natpisom na|ene 1972. godine u prostoriji w-4 vile s peri-
stilom (u anti~koj zbirci skulptura Higije je pod inv. br. 986).
26 Ibid. 
27 Grupa autora 1997, 69, br. 47; Grupa autora 1969, 87–88.
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S-299 – fragmentovano mermerno postoqe skulp-
ture sa fragmentovanim levim stopalom i ureza-
nim tekstom na gr~kom jeziku; S-300 – fragment
skulpture od belog mermera koji predstavqa deo
leve {ake sa okruglim atributom (glob/jaje?) (sl.
27); S-301 – fragment dela prsta od belog merme-
ra; nalazi S-302, S-303, S-331, S-332 i S-340 koji
predstavqaju delove sklupturalnog ukrasa (delovi
grana od podupira~a skulpture ?); fragment S-305
koji verovatno predstavqa deo kopita, i nalaz S-306
kojim je obuhva}eno vi{e sitnih delova skulptura
od belog mermera, koje, usled wihovog fragmento-
vanog stawa, nije mogu}e pravilno identifikova-
ti. Nalaz ovih fragmenata na jednom mestu izvan
vile pokazuje da je tu izvr{eno saka}ewe jednog de-
la medijanskih skulptura (odsecawe ruku i glave).
Deo tako osaka}enih statueta, prvenstveno Askle-
pija i Higije, odnet je naknadno u prostoriju w-4 u
kojoj su bile pohrawene i druge, isto tako saka}e-
ne skulpture. Neke skulpture, od kojih su na|eni
fragmenti u sondi 72, jo{ nisu otkrivene i mo`da
su zauvek nestale.
Sloju S tako|e pripada bronzana dr{ka u obli-
ku poprsja ̀ enskog bo`anstva i s dowim delom u ko-
ji je uglavqena gvozdena spatula S-140/11 (sonda
90) (dim. 10, 9 cm), koja je najverovatnije kori{}e-
na u kozmeti~ke svrhe (sl. 28). Iako su glava i torzo
bo`anstva prili~no sumarno ura|eni, na osnovu
{lema sa perjanicom i karakteristi~nog oklopa –
egide, prikazanog na grudima bogiwe, mo`emo sa
prili~nom sigurno{}u konstatovati da je u pitawu
bogiwa Minerva. Ako se ima u vidu da je Minerva
bila i ijatri~ko bo`anstvo i za{titnica lekara,
potpuno je logi~no weno predstavqawe na predmetu
verovatno upotrebqavanom u kozmeti~ke a mo`da i
medicinske svrhe. Dosta sli~nosti sa primerkom
sa Medijane u pogledu oblikovawa glave i atributa
bogiwe, pronalazimo u figuralnom poprsju i figu-
rama Minerve iz Obrenovca, Zagreba, sa nepozna-
tih lokaliteta u Podunavqu i iz Gra~anice.27
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Sl. 25. Fragment mermerne glave (S–282/11)
Sl. 26. Fragment porfirne leve {ake 
sa okruglim atributom (glob/jaje?) (S–294/11)
Sl. 27. Mermerni deo leve {ake 
sa okruglim atributom (glob/jaje?) (S–300/11)
Fig. 25. Fragment of marble head (C–282/11)
Fig. 26. Fragment of porphyry left hand 
with round attribute (globe/egg?) (C–294/11)
Fig. 27. Part of marble left hand 
with round attribute (a globe/egg?) (C–300/11)
C–282 C–300
C–294
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U sloju S sonde 90 severozapadnog sektora je
prona|en i fragment crne staklene narukvice S-
239/11, koji pripada tipu jednobojnih neukra{enih
staklenih narukvica, a konstantovana je i bronzana
alatka S-290/11, pravougaona, s poluobli~astim
predwim delom tela. 
2. Sonde severoisto~nog sektora (isto~no od
isto~ne fasade zgrade Muzeja i severnog dela
fasade vile sa peristilom)
Sloj V – fragment gvozdenog predmeta (no`?)
S-124/11 (sonda 98), pravougaonog oblika, deo tra-
kaste gvozdene oplate S-133/11 (sonda 98), po sre-
dini iskrivqene. 
Sloj S – konstantovani su: u sondi 103 gvozdeni
stilus S-241/11, piramidalnog oblika, kvadratnog
preseka, za{iqen pri jednom kraju, dok se ka drugom
kraju postepeno trapezasto {iri (du`.13,6 cm); teg
od opeke S-242/11, kru`nog oblika, jednostrano
zagla~an, sa perforacijom na sredini; fragment
gvozdenog predmeta S-276/11, mo`da jednoseklog
no`a, i dva bronzana fragmenta S-316/11, vaqka-
stog oblika tela i blago povijenih krajeva jednog
ka drugom, tako da predmet ima lu~an oblik (razvu-
~ena narukvica ?). Krajevi oba fragmenta su u ob-
liku glave divqe ma~ke (leopard, gepard), sa per-
foracijama u vidu o~iju, u{iju i {ara. Iz sonde
104 poti~e ko{tana cilindri~na perla S-268/11
sa perforacijom po du`ini i sa urezanim orna-
mentima linija i okastih ureza (sl. 29). Ovaj tip
perli je ~est tokom ~itavog carskog perioda, odno-
sno od I do kraja IV veka n. e. i ima analogije u mno-
gobrojnim primercima sa vi{e lokaliteta.28
3. Severozapadne prostorije vile sa peristi-
lom (sonde 45 i 46) 
Sloj A – u ukopu 1 prona|eno je bronzano kalo-
tasto dugme S-12/10 (sonda 45), elipsoidnog obli-
ka, sa dve perforacije na vrhu. 
Prostorija w-1
Gorwa povr{ina sloja S – u prostoriji 1 (kon-
trolni profil izme|u sondi 46 i 47) prona|eni su
glava Venere29 od belog mermera S-4/11 (sl. 30) i
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28 Petkovi} 1995, 40.
29 Detaqnije pogledati: Vasi}, Gavrilovi} 2012, 137–149.
Prema usmenom saop{tewu Vesne Crnoglavac, vi{eg kustosa
Narodnog muzeja u Ni{u, izvr{ena je fizi~ko-hemijska analiza
glave i baze sa stopalima i glavom delfina i utvr|eno je da
pripadaju istoj statui, pa je time i glava sigurno opredeqena
kao Venerina. Rezultati ovog ispitivawa publikovani su u ~lan-
ku: Crnoglavac, I{qamovi}, Todorovi} 2014, 73–78. Snimawe
FTIR spektara ra|eno je na Tehnolo{kom fakultetu u Leskovcu,
u laboratoriji za spektroskopiju. Jo{ jedanput srda~no zahva-
qujemo na korisnim informacijama koleginici Crnoglavac.
30 Petkovi} 1995, 40–41, kat. br. 432–436.
Sl. 28. Bronzana dr{ka, u obliku poprsja `enskog
bo`anstva, u koju je uglavqena gvozdena spatula
(S–140/11)
Sl. 29. Ko{tani predmet (S–268/11)
Fig. 28. Bronze handle, shaped like a bust of a female
deity, with iron spatula embedded in it (C–140/11)
Fig. 29. Bone artefact (C–268/11)
C–140
C–268
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vrh gvozdenog kopqa S-2/11 listolikog oblika, s
o~uvanim tulcem kru`nog preseka. 
Prostorija w-24
Sloj B – fragment ko{tanog predmeta S-72/10
(sonda 46), izdu`enog oblika, blago savijen po sre-
dini sa `lebom, ~iji je vrh na kraju koso zase~en i
ima kru`nu perforaciju. Pretpostavqamo da je u
pitawu privezak/amulet i to najjednostavniji tip.30
Sloj C – fragment staklene narukvice crne
boje S-107/10 (sonda 46), okruglog preseka, koji pri-
pada tipu staklenih jednobojnih neukra{enih na-
rukvica.
Sloj D – gvozdeni no` S-165/10 (sonda 45) sa
usadnikom i jednoseklim se~ivom, ~ija je gorwa
ivica blago povijena, u jako korodiranom stawu.
Prostorija w-24a
Sloj B – fragmentovano se~ivo no`a S-77/10
(sonda 45), zakrivqeno pri vrhu i u jako korodira-
nom stawu.
Sloj C – fragmentovani trakasti gvozdeni lim
S-105/10 (sonda 45) sa sedam perforacija u nizu s
jedne strane, veoma korodiran; perla od pe~ene ze-
mqe S-133/10 (sonda 45), tamnozelene boje i per-
forirana po sredini. 
Sloj D – bronzano dleto/struga~ S-166/10 (son-
da 45) sa o~uvanom o{tricom, lepezastog oblika,
na jednom kraju i s trakastim telom.
Ni iskopavawe prostorija nije dalo ve}u ko-
li~inu materijala, a pogotovo ne onog hronolo{ki
osetqivog. Jedino mo`e da se konstatuje da sav po-
kretni materijal poti~e iz vremena posle prvog
ru{ewa vile s peristilom, o ~emu najboqe svedo~e
mermerna glava i kopqe iz prostorije w-1.
4. Jugozapadni sektor: prostorije w-21, 9, 10,
11, 12 (sonde 78, 75, 76, 77 i 79)
Prostorija w-11
Sloj B – fragment kremenog se~iva S-182/10
(sonda 77), bele boje. 
Prostorija w-21
Sloj C – gvozdena alka S-202/10 (sonda 78),
kvadratnog preseka. 
Sloj D – fragment bronzanog okova S-229/11
(sonda 78) s o~uvanom alkom za pri~vr{}ivawe.
4. Jugozapadna polovina portika (81, 83, 84, 85) 
Sloj C – prona|en je fragment pravougaonog
bakarnog lima S-336/11 (sonda 83). 
Sloj D – prona|en je kasnolatenski tip fibule
s posuvra}enom nogom S-270/11 (sonda 83) u sloju u
kome se mestimi~no nalaze i fragmenti praisto-
rijske keramike (sl. 31). 
ZAKQU^AK
Rezultati istra`ivawa vile s peristilom to-
kom 2010. i 2011. godine pru`ili su nove podatke
koji su omogu}ili korekciju i redefinisawe gra-
diteqskih faza. Sama vila je, osim prilaznog ve-
stibula, istra`ena, ali u nekim budu}im radovima
treba obratiti pa`wu na prostore izme|u ograd-
nog zida i vile, koji su samo na~eti sonda`nim is-
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Sl. 30. Mermerna glava Venere (S–4/11)
Sl. 31. Kasnolatenska fibula s posuvra}enom nogom
(S–270/11)
Fig. 30. Marble head of Venus (C–4/11)
Fig. 31. Late La Tène bent foot fibula (C–270/11)
C–270
C–4
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tra`ivawima. Rezimiraju}i stratigrafske podat-
ke, treba odmah da uka`emo na to da su, za razliku od
drugih delova Medijane, u vili i oko we sa~uvani
slojevi ve}e debqine. Preciznim iskopavawima
bilo je mogu}e da se oni dobro prate, {to je omogu-
}ilo i ozbiqnu analizu ovih slojeva i sagledava-
we wihove istorije. Stratigrafija je pokazala da
su najstariji temeqi vile s peristilom bili uko-
pani u protohumus (sloj E u sektoru 1 i slojevi D
u sektorima 2 i 5). Vila je, prema tome, izgra|ena
ex nihilo i samo je spoqwi hodnik, izgra|en uz za-
padnu fasadu, koji je spajao vilu s termama, jednim
delom prelazio preko ostataka arhitekture iz sta-
rijeg horizonta.31 U drugoj gra|evinskoj fazi, te-
ren u sektorima 1 i 2 je nasut (sloj D u sektoru 1 i
sloj C u sektoru 2) i u wega su ukopani temeqi sti-
badijuma A i B. Mogu jasno da se prate slojevi prvo-
bitnog ru{ewa vile 378. godine, potom weno deli-
mi~no naseqavawe posle 380. godine i ru{ewe te
faze. Posle te faze dolazi do ru{ewa zidova koji su
jo{ bili vidqivi, a potom i do wihove razgradwe
i prekopavawa tog {uta zbog gra|evinskog materi-
jala (sloj B u svim sektorima). Preostali zidovi
su pova|eni do temeqa, {to se jasno vidi po otisci-
ma rovova na profilima (sloj A u svim sektorima).
U tekstu je znatno insistirano na preciznom odre-
|ivawu slojeva, {to na prvi pogled deluje zamorno,
ali je to bilo neophodno da bi se ova dobro sa~u-
vana stratigrafija uporedila s ostalim delovima
Medijane gde su slojevi mnogo tawi i nekada te{ko
uo~qivi.
Tehnika gradwe otkrivenih zidova, dubina fun-
dirawa i pojedini konstrukcioni elementi ukazuju
na vi{e graditeqskih faza i na mogu}e izdvajawe
osnova razli~ite organizacije, izgleda i namene.
Tako su otkrivena arhitektura i wene faze u pot-
punoj saglasnosti s rezultatima dobijenim anali-
zom stratigrafije, novca i pokretnog arheolo{kog
materijala koji je hronolo{ki osetqiv. Izdvojene
su tri osnovne graditeqske faze, koje se na osnovu
arheolo{ke stratigrafije i stratigrafije ru{e-
wa objekta mogu opredeliti u razdobqe od po~etka 4.
veka do polovine 5. veka, i to kao: horizont 1 (prve
decenije 4. veka), horizont 2 (oko 330 – do gotskih
upada 378. godine) i horizont 3 (posle 383 – do
provale Huna 441–443. godine). Odre|ene interven-
cije i nalazi ukazuju i na kori{}ewe prostora to-
kom sredweg veka, ali u znatno mawem obimu. 
Osnovni gabarit objekta u prvoj i drugoj gradi-
teqskoj fazi nije se bitno izmenio, posebno u delu
s administrativnim prostorijama – kancelarijama
na isto~nom i zapadnom krilu (prostorije w-2–w-21
i e-2–e-21). Najve}e promene bile su upravo na se-
verozapadnom i severoisto~nom delu gra|evine,
kao i na ju`nom prostoru trema i ulaznog dela.
Prvobitni objekat (graditeqska faza 1) bio je
jednostavne, izdu`ene forme, sa velikim dvori{-
tem u sredini, sve~anom dvoranom/triklinijem na
severu i ulazom na jugu. Brojne prostorije, razli-
~ite namene i veli~ine, bile su raspore|ene oko
dvori{ta i povezane tremom. Na bo~nim krilima
i na jugu bile su raspore|ene administrativne pro-
storije (officium), iste povr{ine i organizacije.
Prostorije severnog krila, isto~no i zapadno od
sve~ane dvorane/triklinijuma, bile su grejane i na-
mewene du`em boravku. Ne mo`e se sa sigurno{}u
utvrditi broj prostorija, ali se mo`e pretposta-
viti da su one bile nejednake veli~ine, i to po dve
ve}e, na severu i tri mawe, na jugu (?). Utvr|eni su
prefurnijumi (~etiri) i sistemi za grejawe podo-
va i zidova u severnim prostorijama. U prvoj gra-
diteqskoj fazi su prostorije e-22–23; e-24–24a,
w-24–24a i w-22–23 predstavqale jedinstven pro-
stor, koji je zagrevan preko lo`i{ta na severnom
zidu. U ju`nom krilu gra|evine nalazio se niz od
devet prostorija, jednakih po veli~ini, a ispred
wih je bio trem. 
U graditeqskoj fazi 2 (oko 330 – do gotskih upa-
da 378. godine) izvr{ena je velika rekonstrukcija
na severnom i ju`nom krilu kao i u dvori{tu objek-
ta, koja je u popunosti izmenila izgled i funkciju
objekta. Isto~ne i zapadne prostorije severnog
krila su pregra|ene i smawene. U pojedinim pro-
storijama su postavqeni podovi od opeka. U pro-
storijama (e-23 i w-22) otkrivena su dva sloja mal-
ternog poda, koja ukazuju na obnovu podova iz prve
graditeqske faze. Zidovi i tavanice su oslikani.
Na severoisto~nom i severozapadnom delu prizi-
dana su dva reprezentativna triklinijuma – stiba-
dijumi A i B. Zidovi stibadijuma ukra{eni su
oblo`nim mermernim plo~ama i mozaikom, a po-
dovi su dekorisani mozaikom. U sredi{tu svakog
od wih nalazila se fontana. Do fontane u severo-
isto~nom stibadijumu A dopremana je voda olovnim
cevima (istra`ivawa 1972. godine), a zatim je daqe
bila sprovedena do fontane u severozapadnom sti-
31 Sonda 41 kopana 2003. i sonda 53 kopana 2005. godine.
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badijumu B (istra`ivawa 2011. godine). Promewen
je i sistem grejawa. Prefurnijum u prostoriji w-24a
nije vi{e bio u funkciji – zbog nemogu}nosti pri-
laza u taj deo objekta prilikom izgradwe stibadi-
juma B. I prefurnijum u isto~nom delu, bli`e se-
veroisto~nom uglu, nije bio vi{e u funkciji zbog
postavqawa pregradnog zida i deobe velike ugaone
severoisto~ne prostorije na dve (e-22 i e-23). Mogu-
}e je da su preostala lo`i{ta kori{}ena i u dru-
goj graditeqskoj fazi. Postavqeni su novi prola-
zi, {irine oko 1,00 m, sa dovratnicima od opeka i
nadvratnikom u vidu ravnog luka. Na ju`nom delu
objekta izvr{ene su velike intervencije na ulaz-
nom delu i potpuna promena izgleda i konstrukcije
prilaznog ju`nog trema. Trem je pro{iren, i na we-
govom ju`nom zidu izgra|eno je 14 stubaca, zidanih
opekom, sa monumentalnim kamenim bazama. Preob-
likovan i pove}an je i trem ka dvori{tu. U rekon-
strukciji su kori{}eni materijali visokog kvali-
teta za izradu stubova, podova i fresko-oslikavawe.
Primeweni su i novi konstrukcioni sistemi tipa
svoda, kalota i polukalota.
Po zavr{enoj rekonstrukciji je u potpunosti
promewen izgled, ali i zna~ewe gra|evine u kojoj
je tada izra`en javni, administrativni i sve~ani
ceremonijalni karakter. Ovaj koncept ure|ewa za-
dr`ao se do gotskih upada 378. godine. 
Tre}oj graditeqskoj fazi (posle 380. godine)
pripadaju pregradwe i zidovi od oblutaka konsta-
tovani van gabarita stibadijuma A i B, na severo-
zapadnom i severoisto~nom delu kompleksa. Koliko
u ovoj fazi istra`ivawa mo`e da se utvrdi, radi
se o velikim pravougaonim zgradama, te izgleda da
naseqe posle 380. godine nije bilo nimalo bezna-
~ajno. U ovom trenutku, ovaj problem ostavi}emo
po strani.
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Throughout 2010 and 2011, a systematic nine month archaeo-
logical exploration was conducted on the north-eastern, north-
western and south-eastern parts of the villa with peristyle, as
well as the area in front of the museum building (see note 8).
The envisaged area of exploration was around 1,400 m². In
total, 1,230 m² of this area was thoroughly examined (Fig. 1).
The excavations were performed with the aim of defining the
dimensions of the north-western and south-western parts of the
villa, the appearance of the villa’s entrance, as well as to explore
the foundations of the museum building. In the course of the
excavations, certain differences were perceived in the stratigraphy
of the villa with peristyle and the part excavated outside the villa.
This is why these excavations were divided into five sectors, as
follows:
1. Sondages north-west of the villa’s northern facade




This division simplifies the monitoring of the stratigraphic
situation in the entire area of excavation.
The results of the 2010 and 2011 explorations of the villa with
peristyle provided fresh data, which allowed for the redefinition
of the construction phases. With the exception of the vestibule,
the whole villa was explored. However, in the future, attention will
have to be paid to the area between the enclosing wall and the villa,
where sondage explorations have only just begun. Summing up
the stratigraphic data, straightaway it should be pointed out that,
unlike in other parts of Mediana, in and around the villa thicker
strata were preserved. The precise excavations allowed for their
careful inspection, which enabled a thorough analysis of the
strata and gave an insight into their history. In the text, conside-
rable importance was ascribed to defining the strata accurately,
which at first seems tiresome, but was essential for comparing
this well preserved stratigraphy with the other parts of Mediana,
with much thinner and, sometimes, hardly discernible strata.
1. Sondages to the north-west of the villa’s northern
facade (Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17)
1.1. The foundations of the villa’s northern facade and the
audience hall/triclinium were dug into stratum E – proto-humus
above the subsoil. In sondage 42, four sturdy posts of square
section, supporting the roof frame which shielded the area in
front of the hypocaust furnace of the aula and room 24a, were
dug into this stratum. Imbrex and tegula fragments were found
on the compacted soil in this place. Near the north-western cor-
ner of the villa there was another praefurnium, intended to heat
rooms 22 and 23.
1.2. Between the elevations of 198.8 and 198.6 in sondages
72, 86, 90 and 89/42, above stratum F (with the exception of the
praefurnium in sondage 42), a mortar base was noted over the
entire surface.
1.3. Above the mortar base, a light brown soil with fine
rubble of stratum D was deposited. This stratum covered the
praefurnium on the outer side of room w-22, as well as part of
the praefurnium in sondage 42. The foundations of stibadium B
and the praefurnium on its northern side were dug into stratum D,
as were the foundations of room w-26. This stratigraphy clearly
indicates that stibadium B, and consequently stibadium A, be-
long to a different construction phase when the villa underwent
significant alterations. The foundations of wall 1, of a north-east
to south-west orientation, north of stibadium B, were also dug
into stratum D. 
The upper level of stratum D was also used as a residential
level of the buildings erected around stibadium B (walls 2 and 3
in sondage 88 and the wall in sondage 90). In the corner between
the northern wall of room w-26 and the western wall of stibadium
B, a “hiding place” (upper edge at an elevation of 199.15), made
of bricks laid edgewise on the brick floor, was dug into the
upper level of stratum D. The hiding place was covered and sub-
sequently filled with tegulae at a later date, after it had been
emptied. In a thin layer of soil at the bottom of the box, at an ele-
vation of 198.89, a bronze coin dating from 425–450 was found.
The discovery of this piece clearly shows that the horizon of
stratum D was also used in the period after 380, that the buildings
around stibadium B were built at that time and that Mediana
came to its end with the invasion of the Huns in 441.
1.4. The horizon of stratum D, the “hiding place” and walls
1, 2 and 3, were covered with a layer of tegulae and imbrices –
stratum C. The stratum was at its highest around the western
annex of stibadium B (at an elevation of ¯ 199.63). This situa-
tion clearly shows that the walls of the stibadium were much
better preserved and probably used in horizon 3. From the stiba-
dium, stratum C descended towards the west and over wall 3
where, in sondages 72 and 73, it reached an elevation of ̄ 198.7.
There it rested against the oldest mortar base and, directly
below it, between an elevation of 198.87 and 198.74, fragments
of sculptures were discovered, some of which belong to some
statuettes from the hoard in room w-4, discovered in 1972.
1.5. Stratum C is covered with a heavy layer of debris caused
by the destruction of the walls of the stibadium, the villa’s
northern rooms and the large audience hall – stratum B. It repre-
sents a secondary, centuries-long, destruction of the walls that
remained after the invasion of the Huns.
1.6. The final, most recent stratum, is stratum A, created as
a result of the intensive extraction of the walls throughout the
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whole area of the villa and, on the profiles, the trenches, going
from the surface to the preserved tops of the walls, or even their
foundations, are clearly visible. These trenches are filled with a
darker grey soil which is loose, and above stratum B.
2. Sondages of the north-eastern sector (Fig. 7, 16)
2.1. Stratum D – dark brown, compact soil which is, in its
upper layer, proto-humus going into the subsoil. This stratum con-
tained the foundations of the villa, and the plinth of the northern
facade is at an elevation of 198.02. In concordance, stratum D
would correspond to stratum F in the north-western sector.
2.2.Above stratum D and the praefurnium, after its levelling,
stratum C was deposited, a light brown, compact soil mixed
with mortar and fine brick rubble. This stratum corresponds to
stratum D in the north-western sector. The foundations of both
stibadium A1 and the room attached to the villa’s northern
facade were dug into stratum C. From the middle of this room’s
northern wall, a wall stretches to the north (wall 7d) and passes
through sondages 97, 98 and 104. This wall was built of stones
fixed with mud. The top of this wall is at an elevation of ̄ 198.8.
The room and wall 7d correspond to both walls 2 and 3 in
sondages 72/3, 88 and 90, and to the wall in sondage 91 in the
north-western sector.
From the upper horizon of stratum C, in sondage 103, a
debris pit was dug. The pit cut through strata C and D into the
subsoil. Fragmented pots from the height of the Middle Ages
were found in the pit. This would indicate that this part was open
for a long time and was not covered with rubble from the villa’s
original destruction, consequently enabling the Late Roman ho-
rizons 2 and 3 to meet up with the horizon of the Middle Ages.
2.3. Stratum C, the stone wall and the pit in sondage 103 are
covered by stratum B, a loose dark grey soil mixed with larger
pieces of rubble. It is difficult to say when the levelling of the
mediaeval horizon took place, since in stratum B chronologi-
cally sensitive material has not been found. Stratum B mixes
with recent material and in concordance it would correspond to
stratum B in the north-western sector.
3. North-western rooms of the villa with peristyle (Fig.
8, 12, 14)
Although the stratigraphy does not essentially differ from
that of the north-western and north-eastern sectors, certain dif-
ferent characteristics exist. Primarily, all these rooms have brick
or mortar floors. In the process of its destruction, the ceiling fell
onto these floors, followed by the roof. However, in room w-24a
and, to a degree, in rooms w-24 and w-22, this original layer of
ruins was cleared to the floors. In other areas, this layer (stratum
C) remained visible and was a floor in horizon 3. In such a way,
on this surface in room w-1, in their secondary use, the base of
the column from the peristyle and the head of the goddess Venus
were found.2 On the inner face of the villa’s northern wall, hypo-
causts were broken and used, particularly in room w-22, and in
this large excavated area mediaeval ceramics were discovered.
That is how, in these cleared and perforated areas, and on the
parts of the floor, a secondary layer of ruins piled up (stratum
B). The trenches, created by the latest extraction of walls (dur-
ing the Ottoman period?), can also be perceived in the rooms.
With the exception of strata A and B, the other strata cannot be
placed in concordance with the strata of the two previously dis-
cussed sectors.
4. North-eastern rooms (Fig. 9, 10)
These rooms had already been excavated in the previous
explorations of the villa, consequently only revisional excavati-
ons were carried out in 2010/11. Thus, the data about the hypo-
caust installation was obtained, which was, at one point in time,
questioned, and on the older floor, a new floor was set.
Room e-22: a mortar floor at an elevation of 198.94, below
which there is a stone and brick substructure resting on the older
brick floor. The older floor in this part lies on two parallel walls,
of a north – south orientation, which are plastered, and have pillars
between them. At the entrance to room e-22, in the south, hypo-
caust pillars were noted. Below the hypocaust, at an elevation
of 198.29, a floor was noted. In the western part of room e-22,
below a thin layer of destruction, a door jamb and a part of the
floor were discovered. The door jamb was found in the southern
part of the sondage, by the southern section of wall 3, and was
preserved as a part of the tiling of the mortar substructure.
Above it, the floor was discovered. The elevation of the tiling in
the southern part was measured (at an elevation of 198.77), as well
as that of the stones and base in the western part (at an elevation
of 198.77, 198.70, and 198.78) and the floor in the eastern part
(at an elevation of 198.75). 
Room e-23: on the surface of this space, below the more
recent layer of loose dark grey soil, the original part of wall 37 was
discovered (at an elevation of 198.67) along with a floor. The
substructure of the floor of room e-23 is composed of lime mortar
mixed with stone and broken brick, with its highest level at an
elevation of 198.63 and lowest at an elevation of 198.52, and
one brick in situ at an elevation of 198.70, which represents the
remains of the original floor of room e-23. Below this floor a
part of a hypocaust was discovered, which is preserved at dif-
ferent levels in the sondage. In the eastern profile, the existence
of two floors was ascertained, the upper level of a mortar floor
at an elevation of 198.95, the lower level (a base of bricks) at an
elevation of 198.82, with rubble (the substructure of the mortar
floor) between them. Below the lower, older floor, there is a
layer of hard, compacted soil (subsoil).
Room e-24 – sondage 70: Rubble with larger stone, brick
and mortar fragments and finds of more recent artefacts, noted
throughout the entire sondage, represent the remains of the con-
struction of the museum building in 1936. A brick floor was
noted, below which a yellow coloured floor was observed at an
elevation of ¯198.9.
5. South-western sector (Fig. 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24)
5.1. The south-western rooms
The stratigraphy in this sector also differs somewhat from
the north-western rooms. First of all, there aren’t any brick or
mortar floors, but compacted soil (the upper level of stratum D,
where numerous coins were discovered). Above it, there is a
substantial layer of debris from the roof bricks (stratum C) and
it completely covers stratum D. This information is invaluable,
since the coins were discovered as an undisturbed group, and
most of them belong to the period 364–375, immediately prior
1 According to the excavations of 2013.
2 Vasi}, Gavrilovi} 2012, 137–149.
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to the first villa’s destruction, which, based on these finds, we can
attribute to the Gothic invasion after the Battle of Hadrianopolis
in 378. Above stratum C, there is a second layer of ruins, marked
as level a. Both the stratum and the level were formed by the
destruction of the roof, walls and columns of the porch. Within
these two layers, whole parts of walls and columns were noted,
in the manner in which they fell during the destruction. Above
level a, there is a layer of secondary destruction (stratum B).
The building technique of the discovered walls, the depth of
the foundations and certain construction elements, indicate more
construction phases and the possible separation of the bases into
different positions, appearances and purposes. Thus, the disco-
vered architecture and its phases are in full accordance with the
results attained by analysing stratigraphy, coins and the chrono-
logically sensitive, movable archaeological material. Three main
construction phases were singled out and, based on the archaeo-
logical stratigraphy and the stratigraphy of the building destruc-
tion, they can be dated to the period from the beginning of the
4th to the middle of the 5th century as horizon 1 (the first decades
of the 4th century), horizon 2 (from around 330 to the Gothic
incursions in 378) and horizon 3 (from after 383 – to the inva-
sion of the Huns in 441–443). Certain interventions and finds
indicate that the space was used in the Middle Ages, although to
a significantly lesser degree.
The basic dimensions of the building in the first and second
construction phases did not significantly change, particularly in
the area with the administrative rooms (officium) in the east and
west wings (rooms w2–w21 and e2–e21). The most significant
changes were on the north-western and north-eastern parts of the
building, as well as on the southern porch and the entrance area. 
The original structure (construction phase 1) was of a simple,
elongated form, with a spacious courtyard in the middle, an audi-
ence hall/triclinium in the north and the entrance in the south.
Numerous rooms of different purposes and sizes were arranged
around the courtyard and joined by the porch. On the side wings
and in the south, the administrative rooms of the same surface
area and arrangement were positioned. The rooms of the northern
wing, east and west of the audience hall/triclinium, were heated
and intended for longer stays. The number of rooms cannot be
determined with any certainty, although it can be assumed that
they were of different sizes, the two larger in the north and three
smaller in the south (?). Four praefurnia, along with the floor
and wall heating systems, were ascertained in the northern rooms.
In the first construction phase, rooms e22–23, e24–24a, w24–24a
and w22–23 represented one complete area that was heated by
a furnace in the northern wall. In the south wing of the building
there was a sequence of nine rooms, all of the same size, with a
porch in front of them. 
In construction phase 2 (from around 330 to the Gothic
incursions in 378) a large reconstruction was carried out on the
north and south wings and the courtyard of the building, which
totally altered the appearance and function of the building. The
eastern and western rooms of the north wing were reduced in size
by partitioning. In some rooms, brick floors were installed. In
rooms e-23 and w-21 two layers of a mortar floor were discove-
red, which indicate the restoration of the floors from the first
construction phase. The walls and the ceilings were covered
with paintings. On the north-eastern and north-western part,
two magnificent triclinia were added – stibadium A and B. The
walls of the stibadia were lined with decorative marble panels
and mosaic, and the floors were decorated with mosaic. In the
centre of each, there was a fountain. Water was supplied to the
fountain in the north-eastern stibadium A via lead pipes (re-
search from 1972), and then piped to the fountain in the north-
western stibadium B (2011 research). The heating system was
also altered. The praefurnium in room w-21 was no longer func-
tional, as a result of the access to this part of the building having
been blocked during the construction of stibadium B. Also, the
praefurnium in the eastern part, closer to the north-eastern corner,
was no longer in use due to the erection of the partition wall and
the division of the spacious north-eastern corner room into two
(e-22 and e-23). It is quite possible that the remaining furnaces
were also used in the later construction phase. New passageways,
about 1.00m wide, with brick jambs and flat arch lintels were
built. In the southern part of the building, much reconstruction
took place on the entranceway and a complete alteration of the
appearance and construction of the southern entrance porch was
carried out. The porch was extended and, on its southern wall, 14
brick columns with monumental stone bases were built. Further-
more, the porch facing the courtyard was remodelled and enlar-
ged. In this reconstruction, high quality materials were used for
the building of the columns, floors and the fresco painting. In
addition, new construction methods such as arches, calottes and
semi-calottes were applied.
After the reconstruction had been completed, the appearance
of the building was totally changed, along with its meaning,
which now conveyed a public, administrative and solemn, cere-
monial character. This organisational concept was preserved
until the Gothic incursions in 378.
Room partitions and stone walls, noted outside stibadium
A and B, in the north-western and north-eastern parts of the
complex, belong to the third construction phase (after 380). As
far as we can determine at this stage of research, these were large
rectangular buildings and it seems that, after 380, the settlement
was not at all insignificant. At this moment in time, however, we
will set this problem to one side.
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